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''Ho s e  devuelve^! lo s  oi^Iglaales
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Sifcrfa» asos4kas h!3r4ííli«oS JiJfÉifiatalVpsfamiaao aoa medaUa a« oro ea va>
»MLloBos.~43afi» fGna»aia wn 1884.^1^» mis antógnii de AceUdasí» y de miiyoff exportwlón.
' ^  útpédto di emento y cales hidráulicas dé las mejores marcas
J O S E  E B W iíM Ú B Sk
k ío b io iOh  _ I I a m . « a «  o • 
flaPR sás tía l»8i*laSi 82 r u a j s x v ,  ■
--líroíei»ua»aeB.--BídaoB»8 infamóles y mos«®o romano. ZócuJos de relieve toa
?»n*i ü« Inveneióa. Oían v Rríeása en íoielas para aeeras y almaeenes. Tuberías fle eemento.
D I A R I O  R E P U B L I C A M
S U S O R I P C i Ó S
HláfagoBl^SO p e s e t a s  a l  m e s
Provlnol^asa 5 p«aa. t r im e s tre
Redacción, Administración y Talleres 
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TELÉFONO, HIIMERO 32 
N ú m e r o  s u e l t o t  S c é i t t i m o s
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®/^E jmaoíUBimeodeB̂añái I SALON NOVEDADES
El esfuerzoHe los Estados Unidos
Una otea gigantesea
"-Ctón' la'olIVo fesbeEse esltbfa^o éss
fcoao Nsritámérica el.fislveir*»flo áe U 
i» smáepssdipsciiayaski,
«I
eado nBa'Müiíá/'eíidaca, i?e*í?ií?i ŝido Ib 
labor reis:iis«^é'í)©r ion Sslsdos ¥AÍáes^.
§a na fiSO'áo gü6&m
La imporííiBiglA Sa fia  obra et-ver- 
aad.®rítm»&te exíaráordiaarls, y eomo «a- 
poiemoa qü® nmmtton l®ofcor«f gna?ja- 
rán dé coBoCor toda in'sx^sBidn el 
©lorme csitseras sorfc«amedo#»e,. r®- 
prodnsimos s liaiíatiaaaeiéa !a sel» fifi- 
dos» Iránsmltida deuda Nueva Yoik 
por esbís.
Dice tsl:
Loa ü«tadoa U tridos han enviado 
más de 909.000 hssmbrefi » ía lacha y la 
cetrSeRte de rsínarzaB ooEtl&ús es gran 
•Italay G-m ¿¿baa Sí^gnlaridaíl, habien­
do accadldf? TOli:tatsriaaleote a que fna 
iropsi jormsa brigadas eóa las isg^’esai 
y  Ufl fraBaos», para que ga cnllabora- 
cí6a ISA mái efí3«s.
- Sj bSA conitirnilD an Fi¿:amdá di« 
qnes, caisipasiehtos, bases de afliils- 
liar, lineas íérreas y otras muohiia is i-  
ti^eloBM E9 han llevado támblda s 
ctio para aynder s !si operaoionss ml- 
Utfasf.
Los Estados Ualdcs lleaeam ái de 
buques de guarfa, sin costiRr oom 
los OíZtisubmarinos que operan ea el 
Atláutioo en agnas eurepSás. Hay, ade--' 
mái, unidades de tod^s olgsSs, ertsoo- 
XO0, deitreyars, submarinos y  goarda- 
costgs.
También ha puesto Amédoa oafio- 
nes y loldadoi en gran flota de 
buques moroantos qua íf^naporSian pro« 
viaioaeg.̂ ,̂ - te, ;
. del e]érdio ̂ orteameri- 
Osno |ésdé la déoltraoldn del estado de 
gueers^es de 212.034 que «ra antas, en­
ice soldados y efícl^le^, de 145.493 ofi­
c i e s  A 2TO0.OOO mlñ^á&n,
' Ei departü^msíuto ds artillería, ha ido 
deiarrollánáose de manera que shera 
tiene obllgaeioaes por valor 5.054.Í91 
dólares.
Pasde que comenzó la guerra se han 
ÍAbtioadp rifles aufícieniss para un 
ejército da dos miílqnea do hombrei', 
se han terminado mi&s de 8.C0D caflo- 
Bfs de todos los Calibres y se han pe­
dido más de 135.000. Se han levantado 
además 16 ílbrlcas para CoasíruedÓn 
do artiiieria móvil.
X^s Estados Uaídos han aftadldo más 
de 1,275 buques, Gon 1.055.1,16 louela* 
dea a so desde »i 6 de Abril de
1917, y £• trabaja aotaalmente de día y  
de noche GQnstcuyoñdo más dssfiroyers 
y bacoosde todas ckses que loî  que 
poaefa la mariaa al comoszar ia g u em .
E! peráosiaí de maeliia ha ajameata- 
do bfata 450.660 cfldales y írlpnlas- 
tes, iaolulda la íníanterla dé marina y 
Uf .reservu^s. Doad® Marzo do 
1918 la reserva naval ha dup desdo 
ca»i su número, aseondleado s unos 
150.000 hombres alistados. Eí raid ale- 
máa en las costas amerieanes dei Atlán- 
tioo ha afirmado más lag oonvleoiones 
guérséras de! país y  ha induoldo a los 
hombres a acudir engrandes masas a 
alistarse eu la martaa.
Los Estados Uoilos estái llevando 
acabo na íameeso programa ds coas- 
tfnoeión de buques mcrOHBtOe.
Bl dl«4 de dado los aslUlcros iior- 
ieámeriosaos botaron GÍ«a barcos mer* 
cantes, gou un total de medio mUiÓu 
de toneladas. este modo batió Nar* 
teamérioa el record mundia! en la pio- 
duociión Se tonelaje y ño baques.
Desde Septiembre de 1917, boa arre­
glo ai progema naval, s$ hs^s entregado, 
190 fcwoa áe acero y algusoi tnág de 
madera, ean ua l^tai da 1.244 346 tó- 
nskda^. Sv e^táa coistrayeado baques 
ea 150 saflUersB y se «ielera el trAfeajo 
•a todossQs aapestof, eipscando Amé- 
rioa Que en #1 sño corriente quedaiin 
Ifaud^adas por I sí mé&oi tees millones 
de toailadsa en barcos mareante».
Easpacto al esfuerzo flaáaotero de­
be i«|Blerse que los Esta'los UaiSos 
h»a autorizado la emkióa do 14 000 
udilpaes de dólares én boucs S» la li* 
bertedy dos millones de certificados 
00 Ahorro de guerrci E lsúm ero total 
flo Boseriptores para los tees empréilí- 
^tqs, exoedeU de 50 millones, de loa 
BUxiei oualro miüoaes do snscrlptorea 
P*rj el primor empréstito, nueve y 
medio pesa el segando y 17 para el 
tercero, y del total de 11.622.788.800 
¡5J!®*̂ Potou«s heohs», sólo se aoptazoa
978765.800.
El ^b ierao  norteamericano ha ges- 
10 K periodo que shora termina, 
12.600 mÜtoneB de pesetas para óu- 
I ?  sréáitos concedidos pera el 
sjéroito y merina, oonstrnoeión naval, 
Mcaa f  demás am iisito rioafs da fi
guerra, a más de los préstamos de los
alindes.
E l  Íe3«ir»3 ̂ ^seg de guerra anteeio- 
S£i al principio de! fiscal qué aho­
ra termiai7,:.@l Oobleraó < gastó Í26 nii- 
llouea da.dókres, ,es .4oclr, que eí total 
de gestos de guepa de ios Eitades Uaf- 
des eiciafide a l i  piten de 138.000 mi» 
Uones de pésetes.
Se h m  autDflz^de,por dUiftiUi p iéstá- 
mo#% k?,S ;k,ds3 por vaiou '.dé dólares 
5.970 340,000 y h  máy&r pada de eüol 
se hiün aattclpaioaai&rmísi de. créditos.
Éá, oussnfio .s, ia vMa- interior, Ni^ats- 
amécica, ha erg-'^Elzado el negocio In­
terno por meMaeióa da su comlié do 
industeia de guerra como primeipa! 
ayuda para .destinada a los aliados. 
Durante loa dkz meses que tsrmiaAron 
el 1.® de Abri^, tos expoH«oÍones dé ha- 
risa, carme y otros ptedabl¿?« dCrigidoi 
es-su sssi iptalidad a Ies nlfárloa.. repre­
sentaban un valor ds 1.020 369.710 pe- 
8Sr.
E^ta ligera reseflapatoutiza el esfuer­
zo licvado a mho por Nt^tteatoério»; su 
fírme dosisíóñ de coaséguir «í fin que 
ge propon#; y asi puede dadrae que el 
dio de la indepeudienoia enCueatxa a 
América complei^mentr, réeoelt%. a g«- 
nar'eita guerra lotalmeate qué eS capaz 
de @Uo, y  que está preparada pnrá rea­
lizarlo.
m
C R Ó N I C A
C E R R O J A Z O
Estos días ha habido lia gran saldo 
de leyes y otro grau saldo de ruegos 
inútiles. Todos los Pellejines de la abi­
garrada mayoría-totalidad (en la que 
figuran vergonzosámente ios cario* 
integristas) dedicáronse a hablar para 
que el Dlsrío de las Sesiones consig­
nará su e ocuencta y diera un mentís a 
quienes les califican de mudos perpé* 
tuos. Y los ministros Ies contestaban 
soñolientos, pensando en o tra  cosa, 
prodigando las frases hechas y foslur 
gares comunes.
**♦
Y no ha habido crisis. ¿Para qué iba 
a haberla? £1 pacto de Marzo perdura 
y  perdurará, por que los conservado­
res—Dato, Besada, Maura, Camibó—se 
han impuesto, definitivamente.a los li­
berales, más o menos históricos.
Darío Pérez en «Heraldo», ha dicho 
que habría divergencias en lo concer­
niente a la confección del nuevo pre­
supuesto. Como detrás del amigó D a­
río está'Santiago AVba, muchos se lo 
creyeron. Pero Romapoces tranquili­
zó a los timoratos. Dijo que se iba a 
veranear a Oyarzun y que no pasaría 
nada. Y es que ya está todo resuelto 
en principio. Basada quiere un presu­
puesto formalista, rutinario, como jo- 
dos, qúeno grave a Iqs ricos y q̂ ûe 
ure a los pobres un poco más. Alba 
cía que se o ^ n ía . Ya noáe opoáe. 
£( presupuesto será como los anterio­
res. No haya miedo de que trigueros, 
aceiteros, siderúrgicos, mineros, et­
cétera, se rasquen un poco los abulta­





Con las fuerzas británicas en Francia
Entre todas lea operacfonee encargedas a 
la arültería durante la actual guerra, ninguna 
ea lúóa Importante que la destrucción de las 
baterías hsstl es. Pero patrn d<:strutr los ca­
ñones del enemigo es preciso antes locali­
zarlos, bailar d  tugar ex«tcto de su emplsza- 
mlento; usa vez descubierto, es cosa relati­
vamente fácil dirigir sobre dios un fuego 
Intenso que consiga en pocos momentos le 
que iio se lograría durante h .ras enteras de 
bombardeo esparcido por un ancho sector 
del territorio opuesto.
Por esta razón, el ejército británico ha ea" 
tediado con atendón grande los diversos sis­
temes conducentes ai descubrimiento de las 
baterías contrarias, h&blendo alcanzado en 
este punto un grado de pedeccfonamlento 
desconccldo, probablemente, por los demás 
ejércitos modernos
Qilzá se deba esto s los trabajos del Ouer- 
po de aviación, cuya coleborsclón con la ar- 
tlliéría británica consUtuye una de las mara- 
vlilas de la guerra Durante nuestras repeti­
das vfthat al frente Inglés, hemos visto, In* 
variablemei.te, a! acercarnos a la líaea de 
trincheras, gran eúmero da aeroplanos que 
volaban sobre les defensas enemigar! de pa­
so, señalaremos que todavía no hemos logra­
do ver un sólo avión alemán vigilando las if- 
) neas británicas. Aquellos aeroplanós ermi 
ios ojos de la Artllierfa que nos rodeaba, y a 
su labor débese, en grrn parte,los re sultados 
atoanzados por fas tropas Inglesas ea lo re­
lativo a lu destrucción de las baterías enemi­
gas.
¿ Grandes etcuadrülas de aviones, sumando 
' en total varios centenares de aparatos, man­
tienen un servicio constante de patruUa so­
bre eL terreno ocupado por e«a« baterías. 
Aunque el enemigo trata por todos los me- 
 ̂ dios de ocultarlas a los peneUaátes cjos del 
! observador aéreo, pintando los csliones de 
V colores semejantes a tos de la tierra, o cu- 
;; briéndoles de hojas y ramas da árboles, le 
ha sido Imposible ocultar el fogonazo que 
í acompaña a cada disparo, suficiente para de­
te latar la posíctón que ocupan. Nosotros mis- 
aioai volando a dos mlt metros sobre el fren- 
* to de liáffos púdSítP comprobar cómo
II qne #elltgtí© de demás» par; svelsrld&d; fijeze y preseíiiaclón dé. loi 
étiáú?@3 fistiiirhl-£1 loca! más cómodo y írofco.
CIN0O y MBDfA de la t£?d®'a DOCE y MEDÍA d§ la aoche 
Hoy matavhloao programa.----Exhd4« la c c ító  y últea época délia graQ- 
diosB y núfica bien ponderada pelichti ’de la eás| Pathé
ES con d o dé SSSontoGrSmt9
UtttU^a E L  JU S T IC IE R O .
Completarán el programa d  e$treno «Qaümont Actaa!idades», y lside éxlto 
«Cíza la gesrt», y la exiiemadamenfe cómica «Ghariot en la c » t d a  la P#z*¿ 
Eá est¡a peciento una áucesión interminabto dn et̂ éháajOGOcda», dvtr|  ̂el ingenio 
del gran Charlot corre tis freno arranenndo a! eáféhtadbií exptoiloeés de lana 
alegiíi. . ■ - f ,te
IPtpefeB*enD iai 0 ^ 3 0 $  G e n e r a l f  0<85| l ü e d i a s  g e m e r a le R ,  OM O,
FufiCión pava hóy 23 de Julio.
Bol teiectSB Bsccioses a las 9 y lt2 y 10 y 3,4
EXITO de
S A M T Q
Qrandioio EXITO de
triunfo de la temoea artijta espaíola
A l V l A U l A  M O I « Í N ^
Precios: Piat^as con 4 euiradsi, 5'OQ; Butaca, TCO; Oene^al, 0̂ 20. 
Todas laa noches condeitos por lu Báádá mtiniclpal*
mnM
f
D . D ie g o  d e l  P o z f  G i t M o  ! ho
Teatro Vitaí-Aza
En Antequera ha fáileddo ayer el 
f'f'Spetable .caballero^ quédelo amigo 
imftstro, don Diego del Pozo Gallardo, 
sccío de la acreditada casa comercial 
de áqnelía ciudad «Pózo y Heras Her- 
tinano£>, persona de relevantes cua^i-: 
dádés que lé hacían digno de ía esti­
mación y el respeto de cuatrtos le tra - 
lábah.
Su muerte ha sido muy sentida y a 
los testimonios de due o que reciben 
su señora viuda, sus hijob y demás 
familia, y muy particu árm ente su her­
mano don Gaspar, querídé^ amigo y 
correligionario y corresponsal de nues­
tro periódico en dicha localidadi unan 
el nuéstro muy sincero y  íexl>^resivo, 
pues con él extinto nos unían lazos de 
antigua y buena amistad.
MMia«8úMM0di4 ú t.m á m és,
iM0OStí;UíiáO pl'Óg**̂ íüg'J '
Dó« txtí&ordifttrífts iecdosjsjg n las 9 
y 3a<sdlia y 10 y tr€« cm tim  noche. 
, : Deápfsdida d€i'8LaGoleterá, .exc:e- 
leate báilgrihs.
Despedida dó I« troupe jiípoises» F u  » 
j8, (6 j ip o n m s )  número deutíacción 
bóIó^W ' / '
Deipgdldfi dé la emiáeuts artista
IID £L IT A  LUI.U eu su
boátitos
— .-i-,. — — gfcftoate«»cés<to-^40v---. . te-^te ,
Foto^Informaeiqn
JjTMHWIWil *>■11
el fogonazo atrae la aténdón de quienes vf- 
gllan desde las nubes  ̂permitiéndoles anotar 
sobre el mapa que tlenep por delante, y con 
mayor o menor aproximación, él lugar don­
de se encuentra el cañón cuyo disparo lo ha 
causado.
De este modo es como se puede llegar a 
descubrir elemple zumiento de baterfee cuya 
posición: no ha sido revelada al estudiar las 
fotoflr&fíaji tomadas dasde los aires. Todas 
Jas remanas, los avladoresrlngleses fotogra­
fían rejpétldaménte las defén*8S contarlas; 
actualmentei y cóntándo con los favores del 
tlémpo; llegan a obtener afgucás veces 7 000 
ItDpzeitovés en una sola semana. Oierto qué 
hb viempre es poslble-deiicubrír én ellas alas 
baterías enemigas situadas en el territbrfo 
fotografiado, auiiqué en la mayoría de los ca­
so» su emplazamiento salta a la viste; pero 
combinando su estudio con las observado- 
nés ópticas a grandes alturas, encuéntrase 
con fadildad relativa el lugar exacto donde 
ae hallan Y puesta la artillería al corriente, 
la destrucción de las baterías enemiga» es 
cuestión de poco tiempo. ^
Existen otros sistemas de t  btervaclón óp­
tica que completan los trabajos de la mda- 
clón en este resultado, siendo los principales 
la vlgl’ancla ejercida por la Infantería o por 
los artilleros sobre sectores pequeñas del
B U C O  ESPüáOL DE CREDITO
A-partir del día 2 M d  corriente mes; las 
Jioras de servicio en este Btnco, serán las 
sigaleníes: >
CAJA
De lo a 12 y 1(2 de la mañana y de 2 y 
li2 a 4 de la tarde.
Málaga 22 de Jalío 1918.
Notas municipales
E i p r a e l o  U e l l i a i i
Una comisión del gremio de pana­
deros, entrevistóse ayer con el alcalde, 
para comunicarle la «grata» noticia de 
que, en vista de lá escasez de harinas 
y  del elevado precio que piden por 
éstas los fabricantes, se verán obliga­
dos a subir el pan a 0 60 peseras el 
ki'o.
Dijeron también los comisionados 
que si ño se pone remedio, la subida 
llegará a más y bien pudiera darse el 
caso de que pagáramos el pan en pla-
, zo no lejano al fabuloso precio de 65 o 
frente. El más Importante de todos éllbe, su- ^  70 céntimos.
raaménte perféédonadb.está encargado a>a-1 E l precio de 60 céntimos comenzó a 
ríos Individuos que observan dnreate la ño- |  reñir desde aver en m nrhaa nunnñm, 
che, por medio de Instrninentbs muy precisoe I t f l f  S55fí?®
y delicados, los fogonazos cansadés po^ el I « « f ' *?
fuego de la artlUerfa enemiga. Gradas a |  *JP®rimentó la^ natural sorpresa, 
ciertas reglas ópticas y trlgonpmétrlcási.«s i  , Desde hoy costará ei pan en todas 
posible localizar de este modo el emplaza* I In>sJahoiias a seis «perrítas gordas», 
miento exacto de la batería que dispara. f  
Caso de que todos estos medios de obfur^l 
vadón visual IdejeU de producir el resultado ^ 
que te Intenta alcanzar . t̂odavía puede ré£n 
enioriirse a o:rolng<
Verdaderamente vivimos, si a esto se 
le puede llamar vivir, on el mejor de 
muúdos. Y todo por culpa de Ig insa-
de vlgHadíta I se .lu c ran
hn filó tnvBntüíl» wn nfiii. á uCl pUeOlO.
i^Pagaremos durante mucho tiempo 
el pan a 69 céntimos?
Respondan a  esta pregunta las au­
toridades.
T p R b N ja n d o
p l  alcalde nos dijo ayer que todos 
los huelguistas babían vuelto aV traba* 
joj no presentándose ningún obrero en 
e] Ayuntamiento a solicitar ocupación. 
E l  a g ü é  d é  l a  T r i n i d a d  
El alcalde, el arquitecto municipal y 
los concejales señores Cazorla e Irigo- 
yen, fueron ayer al lugar denominado 
«Cabello», donde existe el manantial 
del agua de la Trinidad, para compro
ducldo al hacer fuego. Esta especie ae gra­
mófono a larga distancia es uñ prodigio de 
la moderna Inventiva, y está llamado a cau­
sar una revolución en las leyes acástibaa 
hasta ahora conocidas;
No es difícil comprender que, mediante los 
dtvérsot sistemas arriba enumerados^ el pro­
blema relativo ai descubrlmfento de las ba­
terías enemigas h t quedado notablemente 
simplificado para la artlilerís británica. Pue­
de decirse que hoy en día ia batería teuto­
na que pretende quedar Ignorada no tiene 
más solución que la de permanecer callada. 
Si dispara, en 99 casos de 100̂  será descú- 
bferta y destruida.
Muerte Fê eutina
Ayar falleció reóentinamente el comandan­
te  lofanteilfii dón José Moreno 9vdeflo. que 
desempeñaba los cargos dé Sargento Mayor 
de la Fi’aza y Juez Instructor. * -
Serian las seis dé la tarde, marchaba el 
señor Moreno, vestido de pálsand, por calle 
NueVa, y como se sintléie Indispuesto, entró 
en la tienda de tejidos, qne los señores Pa­
blo hermanos tienen establecido, en la cita­
da vía.
Los propietarios de la tienda, a la que ca­
si todas Ids tardes iba el malogrado coman­
dante, le prodigaron toda ciase de cuidados 
y sin pérdida de im)mento avisaron a un mé­
dico.
Acudió él tecultativo señor Reina León, 
quien certffici que don José había fallecido 
a consecuencia de un «taque de aslstolla.
U lio de ios primeras que acmtferon al la­
gar de^aucero, fné el general de división 
don Dámaso Bsrenguer, que se encontra ba 
en un establecimiento próximo, cuando le 
participaron tan Infausta noticia
Els¿flor Bgrenguer, que se hallaba sensi­
blemente Impresionado, dló los órdenes ne­
cesarias para que se trajera ̂ na camilla de 
la Cruz Roja, lo que así se hizo.
Llevada por varios soldados fué traslada­
do el cadáver al departamento del Hospital 
Mliltar.
Al lugar del suceso acudieron el luez de 
Instrucción del distrito y el juez roliltar, ca­
pitán don Juan Gallo.
Frente ai establecimiento donde murió el 
comandante Moreno, se situó nn número 
considerable de personas.
El señor Moreno Sedeñdi llevaba bastante 
tiempo en Málaga, y en el regimiento de Bor- 
bón estuvo como capitán y al ascender a co­
mandante fué destinado aí cargo que desem­
peñaba
Por su carácter afable y cariñoso gozaba 
de generales simpatías entre sus jefes y tu- 
bordínadosé como así mismo de cnantas per­
sonas le trataron. f̂= ^
Los periodistas perdemos un buen amigo, 
le debamos muchísimas atenciones, pites por 
razones de SU éargo eft las informaciones mi­
litares, teníamos que avistarnos con él y 
iieropre se mostró comélaclente para con 
los representañtos deja Prensa.
La condhccrdn de su cadáver que se veri­
ficará esta tarde a las siete, ha de aer una 
sentida manifestación de duelo 
. A BU desconsolada esposa y demás familia 
doliente, enviamos nuestro más sincero pe­
sar per pérdida tan dolorosa como Irrepa­
rable
La vuelta al trabajo
Podrá preguntar el lector cómo, siendo un 
hecho la superioridad brltánlcq en artillería 
y aviación, los alemanes han cotlldo. nó obs­
tante, realizar avances considerables en el 
curso dé las recientes operaciones. La única 
contestación que podemos dar a esto es que, 
dada una gran conce ,.traclón de hombres jt 
material en un punto, es humansmente Impo­
sible e-itar el avance de esos hombres en ese 
punto. Pero sLjmposibUes Impedirlo total­
mente, puede dificultarse de modo considera­
ble y fc ésta puede conségqlrse él, fracaso de 
uáarafensivaimpidiendo qué afcañóe loé fípes 
para qxe fuá lanzada. Gracl&a a !a coqpéíra- 
clón eficácislma de la artillería y dé la avia­
ción británicas, los alemanes no han logrado 
en sus recientes ataques Rá 2 que recuperar 
una parte del territorio que ya ocuparon an­
teriormente. Da haber faltado esa coopera­
ción. los resultados de laa ofensivas germa­
nas hubieran podido ser muy distintos.
M. F. DE Guevara.
^daíepñbíica^
Centro instructiro obrero republicano 
federal del 7.® y 8.“ distritos
For U preBssté se le partioipa &I0B 
eitidadoooB Boeioi de este CaBifo, que 
h o j M srtei se oelebrará asamblea ge­
neral de ifganda eóBVoentoria, a  ha 
dieó en puáto de In moche,
Sé rmega la  paRtiiaí saisteacis.
Et Siecetario l.°, Desiderio Cáceres.
f bar la denuncia 
T|»or el primero
formulada en cabildo 
de dichos concejales 
sobre filtraciones descubiertas en el 
citado manantial.
mm
Según lo acordado por las looieda- 
des obreras que estaban en builga, al 
cesar ésta, ayer volvieron &l trabajo 
todos los gremios.
Muchos obraros se encontraron con 
—  —  —  .......í la desagradable eorprasa de no raclbirIsn el ílODÍCriin civil í íaMadiat»,por quesusze8-J ^ I I  L í i  u u u i c i l i u  L l V i l  p*ctivo«p,ttoB O iB oconriderabinlu8-
 ̂ to despedir a los esquiroli.
i  No obstante, la mayoría de estos
I Jiuelf u litis  forzoiof, recibieron la im«
I  presión de que muy en breve tendtán
D ic e  e l  G fe b e íp n ad o r
El tema preferente de la entrevisia que 
los reporters sostuvieron ayer con el Q-o- 
bernador, fué el relacionado con el proble­
ma del precio del pan, que de nuevo se ha & ,x c  - . - > .
aumentado,'como-^en otro ingardectmcrs, a f  ®ohpaciOn, Esto ee lo que la opinida es-
60 céntimos.
I Lamentóse la autoridad gubernativa an- 
te los periodistas de que vuelva otra vez a 
 ̂ sucitarse la cuestión del pan, manifestando 
I que estaba dispuesto a realizar cuanto sea 
I posible para qué la subida no se prolon- 
I gue muclio tiempo.
I Esperaba que el alcalde le comunicara 
I opciilipente la noticia de la elevación del 
I precto delkllo de pan.
I Oorivocará para hoy a la Jonta de sub* 
f sistencias y a ios fabricantes de harinas, a 
I Bh de tratar de este importante asunto y 
I  buscar una solución que satisfaga al pú-
blico.
''SPOni»
E L  P i P I S L A R
Ss VSBés sn MafaM.—Fnsirta ásl Sol 11 f  11' 
§i|qM Bi-Assnf ásl Ootíno » .  . 
l i  SÍaliw*-rMIÍ9laai Is laM iitts-
B A SC O  H SPANO J M E R íCÁNO
A partir del día 26 del corriente mes, 
las horas de servicio en este Banco, serán 
las siguientes:
CAJA
Be 10 a 12 y L2 de la mañana y de 2 y 
l i2 a 4 de ia tarde.
CAJA DE ALQUILER
Be 10 a 12 y h2 de la mañana y de 2 o 
li2 a 0 de la tarde.
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UPireeeióni
pera de loa patronea que ae emcueatraa 
en eaaa eircumatanciaf.
La capital reeobró. au u p e c to  nor« 
mil, realizándose et tráfico msritimo y 
terreatre, ain la menor cqniríariedad.
La fuerza pública afguIÓ preatando 
algún aervicio de retén y vigilancia, 
como iiédida de previsión, aunqae no 
en el número oonalderabie de eatof 
días pisados.
Bñ lá̂  Afcaldia no ae presentaron 
ebreroa en demanda de trabajo, lo que 
hacq^iiuppier que squéilos no ae vieren 
en la préclslón dé solicitarlo.
En la capital ao obsarviba la natural 
istisfiCdón por haberte solventado ei 
cóiflicto y la vuelta a la  normalidad.
Nota ofíolosa
L a Sociedad de Capataces Arrumba­
dores y  Agentes dé Transportes, nos 
:Taega la  publicación de la  siguiente: 
; «Terminada la huelga que surgió 
nox: diferencias en tre los obreifes del 
Sindicato Y los estibadores, éntiénde 
euta Sociedad que al objeto dq etjtnp
género que cantará niievos y 
couplés. te 
PreclQaBTrButaea» 1*50 p«S8taa.-^Q@- 
nérai, 20 céntimos.
Noto: Mafisna début^de la grsm com- 
pafiin de zarzuela y operete diiiglída 
por ei primer actor don R&món Peiia.
torcidas interpretacionés respecte a su 
acttfúd durante el curso de lá misma, 
debe de hacer constar su intérVención 
en ei conflicto.
Desde éLpfiiner día opinábamos,^ y  
así io hicimos saber al Sindicato obre­
ro;  ̂qué siendo nosotros i a mayoría de 
los firmantes del contrato y su adición 
del28 de Mayo, estábamos dispuestos a 
cumplirloí por cuya razón debían vol­
ver al trabajo, para que no incurrieran 
en la misma falta , que ellos precisa­
mente censuraban; cuyas razones no 
fuefoñ aceptadas por motivos que, ex­
pusieran én cuantas reuniones tuvimos 
ante las autoridades y privadamente.
A pésár dé no venir conformes t:on 
las excusas alegadas por el Sindicato 
para rehuir nuestro llamamiento a que 
cump4étán,'dé éíloS pmra nosotros, el 
contrato establecido, beinos mantenido 
una actitud neutra), con pérju'cio de 
nuestros intereses, en evitación dé p ro­
longar más nqnella situación; pero 
WX0.C9, asinfiendó ni fommtando  la 
huelga, como lo prueban cuántas ges­
tiones públicas y privadas se líe varón  
a efecto por la Directiva de esta Socie­
dad, encaminadas todas ellas a  poner 
fin al conflicto en beneficio de todos y  
del Comercio en particular, de quien 
dependemos y del que deseamos sea 
reconocida nuestra imposibilidad de 
haberle prestado nuestros servfclos 
como de costumbre, porque de haberlo 
hecho con personal inepto y dé f^orma 
violenta, exponíamos a las mercancías 
y  a  los medios de transporte (único 
capital que poseemos para  el sostén de 
muestras familias), y al mismo tiempo 
la seriedad de esta Sociedad, sobre la 
cual httbieise recaído la responsabilidad 
de cuanto hubiera sucedido.
ISxisten en esta Sociedad efemenfqs 
que representan al comercio del exte­
rior, y  siendo ñuestra actitud explica­
da anteriormente, la de emplear me­
dios de conciliación para que enel cuf- 
so de los sucesos no bubiéraú suÜHdo 
daño las mercancías, como de otra p a r­
te procurar el mantenimiento del t r á ' 
sito por este puerto de aquéllas, cree­
mos sea garantía del comercio de Má­
laga en; general el que dichos elemen­
tos hayan procedido quizás con m ás 
pasividad de la qué debieran.
. La Diféctiva,y¡
Wrnmooimémst
En el tren de Ies Í2 y 35, marcharon a Ma­
drid: don Rafael Benjumea, sus híjts Jorgina 
e Isabel y bella hermana polftlca Páca Here- 
día Loring; don Manuel Alvarez Nét y el In­
geniero jefa de vías y obra, don Julio Aublfn, 
A Murcia, don Federico de la Pedrasa.
A Manjzaaares, don Fautlsne Gómez Be- 
qéené
A Granada, ía señora viuda de Aragón,
A Ronda, fa distinguida señora doña Jose­
fa Orooke Heredla y sus hijos Adolfo y Con» 
cha. ■ ' .
A Almería, don Enrique Santos.
A Montejaque, dón Rsfael J. Calle y don 
Eduardo León y Donaire.
Ba el tren del medio día, llegó de M*̂ drld* 
el jefe de cultivo de la Bolonia de San Pedro 
Alcántara, don José Mora.
De Granada, el Inspector de Correos, don 
Ramón Vázquez, don Miguel Oalíenté v fa> 
milla y don Antonio Mariinez ^
De Lanjaród, nuestro estimado amigo den 
Victoriano Morales y su bella hija Ana María; 
y las distinguida señora de Navajas (don 
Antonio) y su.bél'a híja Pepita. ' - '
De Gancin, don Manuel L'i^fuente Cuadra. 
De Archldoffa, doña Josefa del Collado de 
Aguflay su hermano don Eduardo. '
Da Alora, don Bmino Morales,
§
Ha dado a luz con toda felicidad un niño, 
la seftoradoña Encirnación Sánchez, espose 
de nuestro querido amigo él offctsl de la In" 
w/chu*Sl^^^ Hacienda, don Joaquín Martin 
Sea enhórabnena,
8
Con toda felicidad ha dado á luz un niño, 
doña Carmen Labajos, esposa de nuestro 
Bpreclable amigo den Antonio Vargas, 
Nuestra enhorabuena
/ ,  Nttfrifo. ^stln^^ don Mauricio
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Fase unes días en los beflos da Oarratracsi 
nuestro querido amigo don Ricardo Bandrés.
En unlén de sq encantadora h'ja Conchai 
marchó ayer a Ronda, la distinguida sefiora 
doña Josefa Oroohe Heredla, de Mostos 
Lafuente. §
Procedentes de Córdoba vinieron ayer a 
Málsga. realizando su viaje de boda, don 
Justo Uartfn Pérez, cajero del «Fomento 
A:itfcoIade Andalucía» y su bella esposa' 
doña Josefa Oourotte Mnduefio.
Han venido de Granada, don Miguel Parra 
Cervantes y su bella ĥ ja Amparo.
§ \  '  ,
Ayer vinieron de Mellila, don Luis Sán­
chez Mancanera y su bella esposa doña Eivl* 
ra Blanzat Campos, quienes realizan su v!â  
je de boda.
§
En Córdoba se verificó el pasado Domingo 
el acto de Imponer las aguas bautismales a 
un hermoso niño, hijo de nuestro querido 
nmlgo, el director de esta sucursal del Ban­
co Español de Crédito, don Ángel Pérez He­
rrera y de su dístlngslda esposa doña Do1oh> 
res Delgado.
El n<̂ úf itOi a quien se le Impuso el nombre 
de Angel, fné apadrinado por su Ha la bellf̂  
sima señorita María Victoria Delgado de la 
Cruz, y el banquero de Fuente Genlí, don 
. Francisco Morales Delgado.
Terminada la ceremonia, los asistentes ni 
acto fueron obteqalados con toda ezplendl* 
des. §
Ha fallecido en Huesa (Jaén) a la avensa- 
da edad de 84 años, la respetable señora do­
ña Josefa Cuadrado Esteban, viuda de Pifie- 
ro, madre de nuestro querido amigo y corre* 
líglonarlo el concejal de este ayuntamiento 
don Narciso Fiñero Cuadrado. "
Testimoniamos a éste y demás fanf Ha do­
liente, la expresión de nuestro pésame.
U N I O N  E S P A i O L A
DE FABRiDAS DE ABOIIOS, DE PRODUCTOS OUIMICOS 
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L A  M U E V A  E S P E R A N Z A
Esta sociedad de carpinteros de Ribera y 
Calafates, ba nombrado la signlénte Jaata 
directiva}
, Presidente, don Joaqnín Croza.
Vice-presldenfe  ̂don Domingo Llore!.
Tesprero, don Rafael Croza.
Contador, don Emilio Mendoza.
Secretarlo 1.*, don Antonio Ternel.
Secretario 2 don Alfredo Ledesma. 
Vocales, don Minael Terael, dPh José 
Teruel y don Rafsel Ledieáma.
Comisión revísora de caenjMis, don José 
Lloref, don Joté Muñoz y don José.Bem* 
bacall.
Él Secretario, tiumhexto Herrero.
J Ú Y E B U A  Y P L A T E R I A
FImu da 1« Odaaiiiiielóa, nám. 1. ^  Marqués dt la Ftudegu, aúna. í  y 8. — MALAGA
No «a wudao reenrrir »1 •xirunjaif • Bste uqnf «n MMagu, eoastniya oa plati- 
Bo, oro do £S quilates y plata, toda oImso de joyas, desde la más seaeÜla hasta la de eoa<
Bámo de Belojeria, garantizando toda eempestnra, por
0—1 ■» VfMMVACUVeOU J VÂIAASABOU»
Esta Oisa tiene eopiosa váriediia de objetos artistleos para eaprloho y regalo; ini 
intes waradores son permanente Ezposioíón de los trabajos que haee.
Esta Gasa ofreoe, veatz^osamente pava los compradores, las mejores mareas en el
difieiles que sea, en relojes de
feeoíÓ» más eñneradaVexquisita.
m  ........................
^  elegim Sa;
MÁBOA, repelones, eronSmeteós y eronÁgridos.
J s y e r ia  d e  H U R IL L O  h a p m a n o e  y  B>.
HarsimAB Nb la  NaalBgai I f  Í> ^  Niaaa Na la O aaatliaaléai la
-  -  M A L A G A  -  —
J U L I O
menguante el 30 a laa 13 14 
esm S-2, póatss 19<41
Semana 30 .^Martes 
fiuatds d© hoy.—San Liborío.
Santo de mañanen.—Santa Orlstlna. 
Jubileo para hoy.—En Santlego 
PanaaliiaRa—Ealdsm
R eaum ea ESapIo do I s s  oporaoionoa
Loa alíadps apsoveohau lo» ufsetí- 
7C8., dé su. poder osíaíasa eioiistr&ofeBtlva 
par» Bsguir ¿Vítrjfiáiaéoí fcin íéati 
bsslunta» s OüAteaerits las rósarvai 
ftlamanaf.
Hi&de&burg se ha visto obligado b 
oráesar In reticudft ul gur del Marige, 
nbandoaasdo poalciP&ea Import^Rtísi-, 
mas, lo quB vffiBB e oOAfírmnr la impo- 
slItLidad de que los s'etaa^es luobaa | 
con lea ffefioo-smaricanos. |
Lâ  síldaoión d« ka tropss ii^p^ria’  
lea éá muF critika, piiiaofpalma^le oa'  
tre Chuteau-Thierry y  Réims, miea* |
i
Abniu» 7 pvfuierall Uiaterlus.—Bnperíosfiito deeallBiaO para lu pvózimu sfeuibiu, 
fon guñmtia de fique».
K fifa o lé a  MÍNtMB*NléiSÍc^
Sbtervaelones tomadas á láa ochisi de la ma* 
lama, «1 día 22 de Julio de 1018: _
Altara barométrica reducida «0{ 761'3. 
Naxlma día anterior, 35 8.
Ilnlma del mliNO día, 21'6
T«si8Óasa‘ 6 seco. 83‘4
idesa b̂ ssi'dO: 2rS-
IMreqidIn del viento, N
lUeiáó astro,—£. m. en 24 horas. 105.
Eetádo del cielo, despejado
Idem del mar, llana*
Evaporación mim. 5*3.
Uu^a en mim, O.O.
Í -"  ’ f .  !" ***.i“í  i  Jo« prosoaioÜMSM d ,isa teo p .3  a ia » .-mom.ntoB,pícjp.t«aao mnaho y a f i« -  I oonp,eí6=s. h . .’ nn,
asado tuf poncioüai. ' I
,,Caa. &h aa «oeatdsa má, los efw- |  “ *!?!’** 
té i de h  victoria írr^ne sen. |
H f sido naa luedóa demasiado duia |
para los alemanes. i
B O filj^iN íN lí |liálN 0lii C a lla  d a  CHai*talaN| ndni» 8 8  
P4''* l*‘**®**‘*> ^  yafBolBSi dl'BlBli«áií a  lá  DIpsooIAbi
A L B Ó B O i a A  1 2  y  1 8 .  ~  B R A R A B A
m m rm íM M
Colonia Escólár
En el recohóCimíeñto prictfcade por el 
doctor don Rsfsel Pérez Montaul, con esta 
fecha han sido designados para formar 
parte de la Colonia los alumnos siguien­
tes:
Miguel Aranda Sánchez, Aurelio Í)ifz 
Torres, José Sánchee SOnt, Oabriel García 
Castilio, Lorenzo Mora Martín, Salvador 
Cañas Mateos, Juan Cabello Ruiz, AdoJifo 
Ramírez Cortés.
Los mencionados colonos, y los desíg* 
dos en el anterior reconocimiento, debe­
rán presentarse el Viernes 26 de! aqtual en 
el dpmleílk.dq los señores.Directores de 
la Colonia (ffqerta' del Obispó húmero 8) 
a la una de la farde, para recoger pl anHor- 
me y recibir instrucciones resnecfo al día 
f  hora de salida para torre del Mar.
P a r q u é  S a n í t a r i e  m u n ic ip a l
día 28 de
una saujá en
DésinfeooioneB pzaetíeadas el 
Julio;
Besinfeeeión diaria de 
Carrera de Oapaehinos.
Doña Ventara número 24, thberonloiig, 
fá!.leoido.
Acera del Guadahuedina número 2f. 
í ’ranoiaeoDaea. . ■
A. Parejo número 16, Antonio Biee, grip* 
pe, íalleeido^
Oarpio número 21, Bernardo Ruiz, pare- 
Eeie infantil, folleeido.
Id. número 4, fiebre ínfeeoiosa, faileeido. 
Id. número 15, üebre infeooiosa, fflíe- 
fiido;
Desinfeeoión y trasporte de una eemilla 
de la easa de Seoorre del distrito de Santo 
Pomingo,
 ̂ Pesinfeeeión de Ireinta libros de don 
Amador OppoU.
liigunillas número 71, María Valenzue- 
la, varieela, enferma.
líázurique número 4, Imdano Medianero, 
aoqueluobei enfeimo.
Cortina número 1, Encarnación Esporet, 
eU!bolia, fallecida.
Pes¿2Íé90iones practicadas el día 19 de 
Julio;
Mariscal número é, MñHa Torres, embo­
lia, fallecida. . ^
0. Almena número 18, Beáítig ÉmpS, % 
jbroneoneumonia, faúeoidá.
Ollerías número 67, José Leóui ictericia, 
fallecido.
Montaño número 4, Enrique Alva, bron* 
aoneumonia, fallecido.
Victoria número 15, Manúel Aguayb, hi­
giene-'• ■ ; .:s ■
Alamos número 48, eseneia pública, h i­
giene.
2íamoráno número 64, Isabel Gutiérm, 
gaétró enteritis, fallecido.
* Id. número 14, Ĵ osé Garoif, higiene.
-  Cremación de dos Colchones de don Fd' 
drp Buiz.
Pesinfeooiones pr|ctioadas el día
íúfió :̂
Granada número 14, Ana Forras. 
Idf.número 89, Milagro Peralta 
Aduana, María A.** Luu».
Ibarra número 12, Antonio O&bra.
Cristo de la Epidemia número 69,
JPárezi
Fizarro número 4, Pedro Becerra, grip- 
qpe, fallecido.
Cañaveral numero 19, Bafael Fernández, 
grippe, fallecido.
¿ La {Hoz número 2$, María Gallardo-
- Embajadores ñúmeri) 14, María Ortiz, 
Nebreinfeeóiósa, fallecida.
Estira número 5, fiebre infeocicsa, fi^e- 
gido.
Pesinféooiones practicadas el día 21 da 
JuUe:
- Cauce número 9, Enriqtie Bueda, menin­
gitis, fallecido. , , =
Befino número 8, Isabel Vergara, tuber- 
aulosis, fallecida.
 ̂ Attda. Odón número I t ,  Jtútit António 
QuBCBfs, AiisteliarfaUi^do. >
En la Audiencia de Orinada ha tenido 
entrada el pleito procedente del juzgado de 
lá Merced, de esta capitel, seguido entre 
V don Francisco Martín Alpay el Ayunta- 
 ̂ miento, sobrt pobrczíi.
L« ojsu>*3*a ese PAleetlae
S 3gúi notUiae cfiolales raoibidaf de 
L'sndres, la P^tatinu mssridíonal xé va 
aeomodando trsuquilamsnie bajo lupro- 
tesción britéaie».
^^Li .̂|i9b^ac|ióu io r9go«̂ lj t  sleoar&meu- 
te'ael áhbvó régimen do j oeticia y de 
orden quq ha «egaído a k  feroz tifánía 
dq los ÉdMcjL
Loé ¿Bsuibaneo se naouehteaa tas  
sétlsfechos eomo los cristianos y jaSios. 
La prloaeFs fí>8ta del se
l  há éclebrado doepúés dé la ooupaofón 
I  britáaie», «© rqsHzó y a
I  saiislaoCioA
1 El Mbfsi ae Jerassiéa eaylé un sen- 
¡ tildo meas»je al ray da Icglntécrs.
Un el scgéiladé cirréspéudfenfe de éste
ci^................Gcblemo vil se recibieron ayér loa partei 
éc écddehícs del trabajo sufridos por los 
obreros sispientesi i
Fernando Reina Cauces, José Molina |  
Rodríguez, Antonio Santo García, Francis-  ̂
cónRofásFernánd;^, Enrique Oríiz Gallar- í: 
do, Enrique U baño Montero, Fernando 
López Éérez, Alfredo Garda Andrade, Mi- 
gueí Ródrl^aez Delgado, José MÜl4a.Qar- 
cifi Ahtonib Arandá Cásano, Manuel Mpn- 
ttél BoHallo, Juan ílárcíi Sarmientó, Fran­
cisco Miranda Raíz, José Fernández Diez, 
Saivádor Muñoz Naves, Emilio Rhiz 
Agtrtléifi, Salvador ÍFiorido Pérez, Juan 
Duarts Guerrero y Migael Arias Cnarero.
I Rftf, dsi ocnp»cl6.38 h'sn por
2 los p&ÍSSflfll-
El efgor dé las íequhisksssg quo pri­
van ai pueblo hzmbrÍ»&to de sos úlfei- 
mof medios de exislend^, kan desper­
tado una sRorme indignación costra  
los alemames, y todos ios días desapa­
r e e n  sóLlados empleados encargados 
de hacer k s  requisíofosies.
Se han désunbierto eadéveres de ale­
manes aseainadoa én PIttiesti, CtaioVá) 
Bucareet, etc.
Les medidas de represión emplea­
das por los alemanés no sirven mas 
que para despertar o! furor de !ua eam- 
psflnos.
Hxa estallado dUtiirhks en varioq 
puntos de Valequie, donde Akmanfs 
tuve qué enviar batsllan@s armados 
con amatralladoraa.. ^
‘Un tren do.osf&aks ecn desiÉ dn  
Alemania füó dsleaido por los aldea­
nos, que mataron a les empleados, upo- 
derandese los cere&ks y prendiendo 
faega a! convoy.
LfS antceldaSes alemanes han pedido 
coa nrgenoia qae sa llevé páls un 
onerpo die ocupación alestaué.
laourBloneB
Lss tropas Sagl^SíB qa« oombaíen en 
xnestro Irexie reaílzaroíi, coa , ézlto, 
varias inourfionse eu los puéslue- ese- 
m lg^.
Al esté de Aslsgd mes apoderamos de 
dos hmetraliadocas y diij ̂ mos fuera de 
combate buen nú ©tero de «áem ifoa.
. B sm tiápde»
Eq e| áó úmo bombr.ráí:o de Pola cb-
Lm
Lt cbbrfíízi de 1oÁ del tercer
triníestre d§ 1918 de. los repartos de con* 
saínos íertdrÁ Idgar éa los ayuníamientos 
de Valle dftÁbdalajisy Torrox, durante los 
cincó primeik)» dias del més de Agostó úe*
Los del primeró y segundo triraesfres 
de tÓÍ8)j en Iqs. ayantéraicntos ri« fiumi- 
íltóeroy AíOffi dtiranté íós 31
;d|í;pTe^hté' méS.'¡'v̂ -= 
i Lqs^Jercer trimestre de i Ó18, del re­
partô : ge guardería, en d  ayuntámiento de 
ToríOXj durante Jos cinco primerol días 
del meá'Agosto próximo. ■
iómbaS, fe-
nunsttas ba-
. . ;.||ónstimeeÍ9BésmBiáHeá|..Pneatira í y q i y ^ g i r a t o r í e a . ^ a e  idaáá'M^ls. 
pahiásahee. MaleHalAJó y.m^yh.P^J^ '̂ í̂írqoarriíéá, ooateatyiissy tálaAS. Peradioxá̂  da brÓb;ó%s 
' i^ o  mp!ezaa h%stao-(^^logramo8 de peso. Tallar nlaoáaiao para toda alisié da t'rátÉj^. 
Itóé éoQ taeroaa y *ña|faás en bratq o rafeadas. . , e íí i >
«La j^ataltir^aa*, Marabanta,—Fábriea, Paseos los Tiias, 39.—Eeáriia* 
[fkxéhffiteil., . ^
wE ú u m p m  m m m  f d íip ím m  v i e j ® i
Éí fuez dé iiíátfúcóióú dfel distrito de la
ElnvN aiBÉii^ ’ diN
J
^  Jimt Qóma Barda (ani¿$ Eipécdiáf f  Mamha0 t
Ü lFN iadlN S N M iS lo n o iú lN
m
i! i
í : -  ^ l í t Á  M M l á ^  N
Bstavi» da toel|tti, haxramlantM, Meros, eha] 
omillMfi», cdavMón, eemenlios, ate. ate.
X W  j  n ú t t  le  1 ^
i | . - ~ j p L Á f A  - f :
da fina y ÍMón, »l»m)^al, a i^ q , ĥ Jalaéi
20 de A B T I M i q , : L U p U 2  E B : T | ^ t A l l Í É f ^ ^
; Ó b M P t ó m  # ^  M A L A G A '
Exteneo suVtiíd; eÓ artíotiloi^de oárrhájes, batería íde eoeina, éeúíCiRos,
cr
Jóeó
hierro, zino y lálióa, torúiUerta, atáváz6a, hójaUts, estaño, aoeros rayo'S y pihaé de éholán 
eatslnnn tabari» de hierro focado y fimdído, nUtabres eW. Nhr  ̂  ̂  ̂ ^
TámbfÓa hsa r a d iim  Óíroa mana»j la
d i gratitú^ en jeio de
^a fe  oq^ReiÓh:.:.,3r ■ oí r ^  del
P e  L o n d re s
NAiui*Allzaol6n de « ilbd ltos e x lr a n -  
gePoq« . - , '
En fa OáhisrÁ d« loa Comunes s e is -  
yó  el Yífrse», poJ? f8rfipr* vez,urna k o- 
elóa, cagón la ouaT a o . so ;,QoiE«®dRjía 
alagÚA oartífieaio de natuíAHgaaíÓa a 
I ningún súbdito de palaas esemigoa en 
£ anpkzi) de cinco aftof dospúei d e!»
f  fUéfjfa. ■
I  OottfaPBiiolá ImpopfAnfe
I Mr. Hoover, admifeístrRÚoff de ebss‘ 
l«tó!ni»atpi, íméílosae», ha «egrio  a |  tsí^i«b> na éxU . .oospieto 
i W W |f » T »  »MssSí.Enaa: e^ i  Arroism#» mlf kiíoads "
I  qu2ÁÓ,,qqlébrár4 9̂® '
I Ied « i«n t0a de k s  nlindug.
I  ' ' 'Nuevos aiStf«|«iBB
I LíS m aelles de B?0|as[ y  ,de O.iténd»
I hsá sido do attfvo atácedos pot Isa
| |  mftrlÁqá
f  i' — ©bto.slda recionlsmisn- 
I ^  ©I 9 4^ íTado, domuieka que & p e -  
0»r do los grandes «sfasrzcs, hachos por 
I  licé .R>éffiús»s¿ no., h^n.- peaMo qni- 
|  t6rIo* bsrsos brftániéos de felQqasío 
V que fueron hag<!Moi «a. él ''canal dé 
 ̂ Zíébrugga en Abril. M 
I  t s S o s le n lá s  .sfé;^ snsA ^ ¿ | P so id e s  
I  , d^
Alameda dé ésta capital cita a las perst^as $ dsV el©,
^ o s iec ó n |i^ h c p n ,^ c ? c^  J^selip.'Wardi y qho I üros móiosfí«, oteparfajíi
. . _ . « * ealée dfiacaordo coa^-éíe®vquaJíí^devo-I áo igi zo ia  áísi
lucfóa^e las islég odnqufstisdah éa' el |  Gevedale y h v&rias GokfnnAS dé o?iÚo 
PacJSsó a Alémsáia hétiá un fiAV^ 
error y prodúéfirfa graá4#é^séatlE(íUn- 
tqs en foda Auétralad^, " -
qtie serla mejor coaif- 
luar paleaidií cfüoíi o diez eft-ío más, 
paih salVár a Aüslíralasia de I» amean- 
za alemahi. - ;  v  '' ■'
Ŝ ' Mi".':. OfB ved* j
Ep Austris-^uRgrlii se egvavA I» |5-  ̂
iutóión, eclébríttdqsn mBObÓ» unitínéf, |  RuielraU§.d§rág 
(^ento ciáeúéstá ó ldáléá  y  q u y ie a - I  O q
tos soldados checo ealnVes, que se cn- 
bievaron, han eido fuiiladoc.
> Adqmái,' fres mi! soldados iagreW on  
en; Ús cárééisB.
La FRóneai alenaaHa
Los périú Ileos iaglasas osltican do 
nbsnrdü !a pretenslóá de los alémases, 
que izAian dô  jus^iñnsr en sus órganos 
le retirada del Memo con iiían tiic i i i i - 1  
lentos do disfrazar lá verdad. '
f tp o ^ a p ff
' Daranla el úliímd día obtuvimos va- 
riós éxitos en las operaciones malfztdas 
on e! icetós^ é Hebuterne.
líaértras tropas otógsrÓ2 aÍ e5i®mf- 
g o a s v a o tó  él Eaaqao del Rei^sftor,
fbléEvaaióa, éa lo s  qua se había Jif oho
ftértc al adversario.
Sufrió esta pérdidas ooaáldefables, 
pam nte las Ó^éifaoiónes do «yer en 
Mtftésbs, apsésamos más de 500 Eóm-
cía de;don Juan Francisco Encina Cande- 
bit, muerto sin testar; , 
gi da Torrox, a las pérsonis a qUienés 
puedá interesar la inscripción de dominio 
dé una f̂ihea rústica en e l térpiíno dé |e -  
dclli, pi8^ de, Rompeáfbaldas, sóHcttadá 
pór dónpéiféctOjFqrnáridez déla VegA
Lsv. Tuntas munídpaies del CénsóVde 
Algatocln y Coltpenir han remitido a éste 
GóMqtnp^cKrii í̂ás actas dg lis rsésíopea 
e%qaé fuefan désfgqadosTqs '(i^yalel 
han dyrntegi’ar Ijis el ble-
hio, 1Ó184ÓW. : r ' ^
^e encueniré vacante la plaza de secíe* 
tarle del ayuntemiento de Algatocín,
gremndo sin novedad 
se».
Déípuéiij usa o«3aaddii« d« valstia' y  
siete apar&los mpitid el bombardeo, 
oon resulindc.
O ira esC^adrilín mnhiSadg por D'An- 
nnazlp arrejó 6.700 kilos de proyectiles 
Z obréM », obS«náeA(ja fotugí-afUs dé 
kálhcon di da pro vacadas.
TóSof los épérktoÉ regrésaron ia- 
demnofi. '
Ls pct!yltla:| .di* Sa 'artiüerifi 
la cdsdséitdñsoé éfifi%zai«̂ S5té ps k'régióa  
do 'f vaH« Bres'í»*
En «i aasívo Plavc,' naeetrag bél©d$s 
ef«sfUsí;ro
do a las' obreres e
sVig !®
nés, qué Íb»Ú a lo laií̂ gó del Físve.
Una dé-aueslraa pátrullss explqrsd^^ 
r&g Cipti^ró mp. em^tí^lladeréo
Eia @«lk Tennia, díS ssroplanas enn- 
miges laeron ®a Tuohi
aere»,
Dícilicon da Albania qns nuestras tto- 
p?ir gAnarón terreno en Dsvoll, spods- 
olén prislOigeros y  aietorándose de
Las Ihsténcieaydocorpentps podrán dl- 
rigiréá álélcéldedéj citado pnebici,4ur0úte 
él pítzó dé un méi,' ’ i
R e i i r e s e n t s i a l e
Persona con exícelentes referencias y re- 
tlacfones eomerciales desearía obtener en 
.. Mádrid It represenfáción dé una haga 
Mái*g9 páre la venta en comisión de vinoé 
"sghardieiités, pa«ás y otros ptodacios.dé' 
 ̂ " í  í
Kh ésta Admíhlsfración informarán.
S u O  s e r á  ü n  h o m -
b  r é  T  u  e  r t  é  m  á  í |  a  4  a
Fz»; del» Meréed ¿útheró 21, Dolorés 
Tenes, einosis, felleeidá/
Amargura número 10, Jnah Vivar.
AyalA número 48, Bafael OoronadO, en­
teritis, falleoido. V ; í ^
Camino Avteqnera, don An^nio dé las
Ht aé" M f i  ñtimto W, joe® íiijpo, fn- 
heéoulíwis felleeiio. j  Mí ■
Trinidad número 7. >
lió Píreeelóax  ̂de éste Ustableoimienle: 
Suplió a en- bien de lAÁélúd . yúbiiea q i»  no 
sqnse vendAnt regfle Ig»: ippat 7 efeetes 
que h é j ^  S^vi^iíé^eiNípB'^feHéjM ^
La BrigÁdá Fámilria'se 'euoá de reoó- 
gey los efeotes y ropas devolviéndolas a las 
24 horas deeinfeetadas y s|n desperfecto si-
gÚUÓi' - .
H E R H I lR ig O S
Los Le$r^¡c^Máta¿a 
OoseeheroS.-;^EiportadorM de Vinos.—■ 
Pabrieantes de aguardientes y {loores^ Anl*LfAMiaafAl ĴÎ mIíbA ÍM* CfArfAJíT. ̂  'VÜLúhnAá 17*̂
si V. cuida ai presenté .̂ xí perfecta ali- 
m ^tación. És preóiso que su uMó c(Ma 
para ej^rerpidades gu^d^ rela­
ción co6 el Óiferpói taníhién nécé%ff'a dor­
mir bien para aumentar la fuersá di^s^ 
t%a;, He aquí por qué el problema de la 
aiímeutaoión, es:el porvenir de su niño 
y  hay qüe atenderlo ante todo. El mejor I 
uiiméüto pára los niños es él pecho de la |  
madre; pero ctíandp esto rio es posible, 
únicamúute lo reemplaza la
MoseatehíDulcó y* Béoo'.'^GÍán vino Kina 
'Pau:G.^enh9.' ■ .C '
Aleoholas al por mayor pata indu strláé y 
automóvles.';.-^
represeutafitei eou hnenei
N e s t  I  e
refertBoiai.
táii'djiíéisítiva  ̂tan pur^ ¡tan: saut y 
Qutruivai ootno la leche dé la madre.
tan
bree, qued^ado en nuestra p o t e  áhz  
i ‘nortesos y  ciaeueata áketrzUsdoras,
El 51% 20 BU íué propicio el tiempo 
para obtener iotogrsffas y  hacer obéér- 
yadoAfs a Sargas diSatiUcías, par© ésto 
mo impidió que efectaaraR RUestroÍB apa- 
rfttps varías bombardeos y rscARod- 
mlentoB por lA eost»; Iftszsaa© 6001©^ 
lisladfís dé 'proyeótileí sobra.; diVer^^ 
Jpóeitgs,, vl&s Té'iíáas y.^üu>Ftéte.' .' ,7;' 
D r̂fibamcHÉ aatofcé máquinr,! ,̂ y cua- 
tío  más Ba vioroa obligñdas a aterríiiar, 
sla jg^kruo. ^
A Aosólicoji ac8 íaltaQ óuatiro Apí^
t0 f.í ^
V O f i p f f o l i i f t é i l f é  
E i Bihi qué los Estados Uaidos haa
O e  Rí o n o n u
T> » . PPOfBBlB
Pífiríses que la m oviifzioióa erdenada 
per K iík l h& levantado generales pzo- 
testá».
Ei puéblojBBíá iadigakdo contra Ipf 
emlgarlos do! Qovist, |a«»íénd6ae que 
^ u y  éA breve se «afesbiéa hitAlias con­
tra la guardia roja, ^
DIvIbIAb
 ̂Dé 439.000 hotnbres que cosafcfebavl 
ejóroito rojo, solo quéáaa 90.QP0.
L?s difiúáa a« ünleroa a loa ehofo** 
•slavee, *. r
@ o  S t o k o E m o
ExpiilB lén
Se asogura que la Oámara de Beño- 
res de Frusia ha votado la  exolusíén 
persiaii6Ale del prísclpís L ichccw ík.
El último embájKdor sslemái; os L os-  
dres iesdrá prob^bUsaieAle que pasar 
el rosto de bus dHs meditando en su 
retirólos peligros de decir la verdad
ea Alemania, puos ao parece probablf 
que los alsaasnes !a perdoaQa por h*» 
bar ccafésade que ellos feéroa ios que 
comeczaroR la guerra.
A otliud de lo s  s e ^ ls i lB ia s  au sttlft*
 ̂ La afiíinaaiéa de que los soeUlistss' 
demúcrAtali aiojsaaneB del H^ichertié 
hajíe mas áifídT c»a.a v « í U s'itnaeii ’ 
oei gabinefc» aujátrlaco, és cóañp 
mente dicho
.propoKe votsr ©oñlra eJ preaTiptiói’
• L'̂  elluadás s^tíaa-d®! B e' 
coasiste ©a que h#y 170 mie«*b 
Gioaalislas germásileos, con Idé nné 
puede coafcüír ©1 doolorvaa ll¿Ídld 
ea todos los ksnátOT."’
Fara oponerse a
1
ñfreoido k Rssia na buon oargémeato 
d© espeoia!meaéé;% ma-
texlas atiméA^óIss y  lúedlQfáudel 'paca 
uso dé los refe£^iftdos en dicho pala. 
D n
La sEtaAclAn de AustPla
Moroco especkl mü&dón un párrafo 
de i» ú Urna m tm úth  dol ooadéBadtn, 
pu^3 C|&ál ©t'lá sltttáción
rwái do Á 'áíífiá'y suS'ato teaa  el Go-
biorno a^etro-húngaso la ácclón de loa 
p^ êbioB cuyÁe reivindioa-
dones está i  d© aeúerdo Óon él pragra- 
me ^e dereoho de U Eatfhte«
El párrafo de refereiéia es aquel en 
que el ministró denuiida la propigaa- 
da Keeba |ior la E Alende en «t ecno do 
leé 31%'doxalidsdeé de Auslídú HAugrío.
S i !a rgltaelóa de checos y dq yogo 
e&lavdi ao ^QuiétaBe much aI góbieé- 
.aode Í4;4ob|o mó&erq^^,él ccsdéjBa- 
rlan se hub»ra abstesído de consagrar­
le uno de los más largos párrafos de sq 
memoEia.
ind ignación  en  RumanBa
Asegaras, dé origen fí isdigno, que
i
•stp, wrt<« 1m  A ts«''s
t *y;'
“
Ofertes a i  á t  J r i i o d c
los yugO'69ÍftTdS y scGÍsliitsa-de- 
también hIqbs-
bpo'iicióa dsfialíi?» da les ideia- 
I*c|¡6mé3raf«s hará qne S¿ídl@£ea 
tda 1^8:  ̂de les éO mismbroi
E« Cámara. ' ■ , - ■, . ' 
:^;jdg£e esevsacoi' péifa fue !« 
''?̂ ; y«rpuaáac;e«leti? na poco 
^«íb le será pssSble en aisgu* 
^^líi^^ioiidieloasg. - 
vy;'^^a'^ba^||ó, . el! -evideüte î ne el
'̂...tj|p' ̂ -Iba.pfelscos selp pnede ®om-
''.costa de' loe akfA»¡&a‘oÍ y a 
ÜA de] rempimieato áel 
Iftsfbiljitcwík,' .. .. ■:./ '
coasüluye tica prne- 
qm  los slemau^s eá Acslria 
testos a líe^ss basta el !i»i 
mi ápsyo de los pblaeoi 
f̂ ẑ b'. a»í%»2má®tsiÉ\̂ '-del
^ B e E I H ^ p o
J!nffa|^tanl»s de B élglea
Lbipio de la gaerra, loa 
ocnpsdci &istsmétíea« 
álneso a Bá'gioa»/ obll- 
r^refeyad ŝ Qoatrlbiicio- 
idoso áei dln^^a dé|ioi
 ̂ V '
b lian lomado ya 81 m!» 





^¿%.iiiro, Ma Iñi w, c^lbjió da
ú& %aomaál
bSjSî , ahoya,'- por lo 
m Ii8; bgsrado. lisVAflo a U ĉ â*
. como Turqalás, pi-
jfMalemente p?ol88clba, a A]®- 
'edición pú?sll®a smbea 
" 'M: I eaGctfab3>' - > may exdítadoi 
F̂ â m'áílaaHléa poco satíili^o-
■m ^ B J k m m fe r á m m  \ -La esoesez .̂e raclonea 
S]̂ : duetrl^-Huegria
le p tfs  datíís toma»'iof5 d® «n 
|$< -de la dív!gi6o 27 'lachado 
J a c b  áessiasska ĉ uál es lá 
a tk l^  4.̂
Ijbtaolói^ a los eonibues re­
ís.-por ,p»ií te de loa oii<3ypos 
pidiendo na aamernto de 
b e  tropas de morit»fié| se 
dd lLelgmes^te ord@ib>; 
.0]áeetoljgeB®r&! íué c^^scedl- 
to itaii; ’tacida f-zSirs ordinaria 
IroMá db tñoslefi^, pero eó!ó 
í&dp l t̂^y  ̂ 1915: si el »jér- 
Ijgíied^prqffogftr «ele periodo 
d ia b lo ,'.il h% aldb méa 
qoe^rl^alkaB^'i^fe- gg»a e^ojiiomb ea 
la 'd ts^ lil^ l& tel^pa  depósitos’̂ qoo se
y|^p>Sef..
' irMiios . ,e-xhanst^^^ será
te ímpoi^ibls cosoodes la 
:^traordiiada*;; ,'
m m m m
’S o iis e ié f i ; ..
hóig¿’-iSs h t  rssutito. sailsjfacto- 
nfce |a hus’gg de psnadoros, dee- 
los lesEoros do una' com- 
Pbip pon Í03 otros cieldie
V̂;- A c o ld ^ iitB ; 
ijQ̂ eiV ^  La metocidsfa qué 
ák Tomás Amay, Actosio 0 o - 
^jActonio Mátey, chocó eóntra
periodista don Boclféclo Qtrcia Me- 
céndez, que hkbiá isgeesádo en la cár­
cel a virtud de qaecelia del Sscal, por 
injurias a Alemania. :
É í& t ^ é n h »
Zaragoza.—Cuando trataba de subir 
a! tres, en mafcha,eti la estación de Pa« 
racueliqs de ^iioita, cayó o la Via el 
vecino Eugenio DomUgo y fué arro­
llado pof el convoy, resultando muerto 
en el acto,
_ ®0 il© ¡tu d ;
Zaragoza.--^Los aserradores mecáni­
cos han acordado sóHolkr, «demáíi d |l 
aumento de salarlo, el establecimiento 
de l i  jornáda de ócho hóras.
Z^rigezs,—La huelga que sostenían 
los obreros de transporte va c»mino de 
arreglo, porque ios patronos accederán, 
a las peticiones formuladas.
Be© di© léas
Pamplona.—St ha celebrado la ben­
dición de la bandera da los explorado  ̂
res, ssistlendé las autoridades.
Füé madrina ¡a reina dofia Viotoria, 
representkndola el gobernador militar.
it l io g a d o  ¡:
Piiiiiploca.—En̂  el pueblo d© Tudela 
shogSsé eá si río ei niño Amadeo Ríes 
Jardin.
H iñ o  © plaBlBd©
. Vábncia.— ̂ 4 niño Ajenjo,
que ib» séntádo en el egtdbo déi tceĵ , 
cayó a la vis, resultando spisskdo.
-3 .̂  ̂ F o o to jo o
Valencia.— Los i iimistaa preparan 
v̂ ^Hos festejos para solemnlzic si sanio 
del pretendiente.
Ssafandep.-^ÉÍ pífacipe de Asturias 
y ios infantitos páiaron Is mañina en la 
plsy». •_
H o llk ¡a !g il d e  um  o a d á ire p
Ssntsnder-^Como s treinta millas de 
la costa füé baUado, por ios tripulantes 
deuu buque pesquero, e! cadávér del 
patrón dei vaporcito cLequeitio», que 
naufrsgó hace unos diss.
iB iO iag u p ao ié ii
Sanbndér.—Ss confirma, que ei dia 
25 inaugurarán ios reyes la Exposidón 
agrícola, que promete ser brillaníÍMifita.
Para coneurrir a in misma se han ins­
crito nume r̂osas sociedades de impor­
tancia.
El día 29 sé verificará la dausura de
la Exposición.
L o o  o u b o lste n o i& o
Soria.—Los directores de periódicos 
visitaron al alcaide,proponÍéndole que, 
como iotución del coa flictq creado por 
la e&réstia de las subsistencias, se es- 
hbfezé^g paésios regultdores délos 
artfeutos de primera necesidad.
El Ayuntamiento estimó acertada la 
medida  ̂ ncor^sñdo adquirir grandes 
cantidades dé lubsisteneiaB.
Los pinadetbi deoidieron subir el 
precio del pan, arrancando enérgicas 
protestas del veciadarlo.
r^ultó con ia pierna derecha 
W y
e o m  o u o r t o
M  ssísiana Aniecip 0 jf-  
|IH:désgr.<ciai> d@ caer ai Ébro y 
tko por las aguas, peso él 
' ís lf Trjeio te arrojó,al
í’éyvsr'tt.-.
'G á rd e t ia l . ^v ....
cardenal Quisasoia paaó 
m̂ r̂chí̂ ndo por la ía r ii a- 
líbá^e; pasai á'eí' veráne'í' ' 
tp íiiic c n d ii^ ,;
n̂i.r-̂ A ccmsecuencia de las 
sé despreadierin de la lo-
____ _ »,id pasar el tren, se 0 c (a if
¡^fi^oaiqeendios en distintos sem- 
®^ f̂r:*̂ géSos de Importmieia.
ardió parte del monte Hl-
Santandér.^Ei nuevo ministro de 
Marina, gener&l Mirand«, liegtzá en
breve y parmanecerá aqui hasta que 
ios reyes vuyaa definitivamente aSán 
Sgbastiá».
El viaje lo harán los reyes «n auto­
móvil.
Ssn?!asd^r.---Los tres supervívieníis 
¿e ía leü'Cĥ  *SmU Ag0Sda», sigusn- 
mejorando, de ia gravedad.
E x p d f i i c i d i i
Sant«ndéf.--'Bt próxlhié día dé San­
tiago st inaugurará la Exposición ag í̂- 
ooia.
' . C é r t a s i i é M  '
Vitoria.—El Certsmen de cultura 
eonvocido psra Agosto, lo presidirá el 
señor Deío,
Ya se has recibido muchos trabajos. á
muy düi^l fo íó^erél líiegb. 
. las páfípdek ocasiona-
! ~ ^ ' r í » . - . 4 íS í í í :  ..
 ̂ S¿imf,~El.. cidijétu ^Jn |!y íiÍo  don 
Joié Msúehpn hapubfi^^j^ana carta 
^épíaniáo ei :d€tano qiíé finzara a to- 
■■'*í^Lteéóííédórik ,
Mlgnei R¿j|éiî , :ck^
d̂é lá t. caripfét dé  ̂rétisténéia
impone varias eondidooés.
'■ G lf iijp ié i: •
Hémáréhado al santuario 
épo da Mallorca, don 
que pesará alii
Al vejante de la casfi 
í|tagozs, le robaron el 
étln qu9 contenía cadé- 
qiifoe objetas de oro,va« 
ÓÓP peta tas. 
f ^ p l i i d o g  - .
^ I fa n  sido trasladados a
San^óoar.—Etiiir® vitrioe gitanos se 
promovió acalorada reyerta, resultando 
de la lucha soatesida, varios heridos, 
uno d e  ellos gravísimo.
A o c id ñ B t©
Biíbao.t'En iî f cercjmiás de la esfa^’ 
ción d é . ; y c | í i t ó . ® í f P ó r í U |á í é ^  
te 'érrdíl# #  W rióííáT ' íiópé?? 
dolO. ¿;
i^(|)binpf«G «n© ia
H ussci.—El nombramiento da obii- 
po de la diócesis, a favor dé don Zapa­
rlas Martinez há produeidó buen efecto,
in o G n ilio
Z*Tfgozt,-^En uff^iooite dé este tér­
mino estalló vioié|tp incendio,
^V aiids vecikbt y la guar^
dia eivii evitó que jan llamaé se f  ropa- 
gersn n las mieles.
Tras grandes etf dsrzos,pudo ser sé- 
fócidó él íuigd. : ,
Las Palmae.—Hoy lifgó nigojbéFQii- 
doy de Rió dé Oró, tenknielcérónél 
don francisco Esus, dlciindo qué la 
tranquilidad es completa sp aquéilQS 
territorios.
Viene a eonferendar con el eapitán 
géperal de Canarins.
E a ip le s id n
Sevilla;—En ia fábdea de jabooet de
élas várlón inspectores don Alíonso Oass|uana, sita én el uú
cépita).
lip s ió n
guinea niños p tiitíea - 
día dé excursión en Ma* 
^ n s , scomp?4eí!pf de tes
quedó én iibirtad el
mero ó de la callé de Laiiibléral, eif< 
piofó ésta farde un» eaideía.:
Ei cuido de k  delongcfoñfué'enór^
La explosión proSr jo grapdes tíe«- 
..tfózói, amLétnüc  ̂ t&D dél edi'
llcio, que también quedó ds¡rriimoado 
en granpayie.
En todo el barrio fuá sxfraordioarii
la alarins, acudiendo las f^niKnás de ló i 
obreros y muititud de cuHotos.
Centenarés de ptírsonas se cóogré- 
gseon allí, coadyuvando a los trabajos 
dóiklvániéiito, '
Resultaron once heridos,'' dos dé 
ellos grayisimps, a ios que viatioarpn. 
O tro'herido perdió la vista.
Se cree que ánire los escombrói que­
dan afganos obresroi.
La desgracia ha prodacido trisüfi* 
» a  Impieslóní^ t  ^
Aunque el dueño asegura que lo 
óburcido fué la explosión de una caidé- 
rai, citcala !i versión de que origiqliJa 
catáátfofé un escapa dé gas.
En ei suceso entisndé d  juez instrne- 
tor del distrito^ ^
B a n q u e t a
Santander.—En el Hotel Real cele­
bró un banquete la oolonia franco-bel­
ga, para conmemorar la fiesta nacional 
de Bélgica.
Los franseses aplazuron dicho ban­
quete hssla después da! 14 de Julio, 
para asistir a la fiesta nacional france­
sa, conmemorativa de lá toma dé la 
Bastilla.
Al banquete asistieron todos ios 
cónsules nliiados.
En su brindis, el cois îul de Francia 
ófogló a E^pafis y a! Ayuntamiento 
s^ntsnderin».
A ra<ídldgi qué e! orador Ibá citando 
loe nombres de los pskes »lkdos, la 
orquesta dd  Hotit {&̂ tt̂ xpreit«b& los 
biyanos nsdonajes j
F ^ n e s p G G i a i  
Bi^Ciioua.—Los pánaJ ros htn de­
cidido elaborair usí pi^a c^^ped^l para 
venddrfo a ses^nt:? céístiíuos el kUo. 
E s l h o a io s ^  d©  G n s n b é  
B.^rcslcm — Ef Ayuntamiento' - de' 
Y&tgn ha i»cocdsdo cekbn^c un home­
naje ai señór Cambó. " ¿
Se eoloci&rá una ^á{dW W  la casa 
donde nació el dei {Nirtido regions- 
Hita, y se dsrá a usa cil*e el nvmbré 
de €embó.
Infqi^B iB U G iéA  
Barcelona.— «La Pábdeídad» pubHcá 
una interesante informadón que la re­
miten desde VIgo, ái^do detalíes de ia 
fuga de submarinos ŝ fc^msnes.
E x c i t s G i ó n
Zarsgpzf. — Varios alcaldes de ios 
pueblos de la Ribera dé! Jalók visita­
ron ai g<)bsrnador para mSiiifestcrle 
que con motivo d& la carestía dei pan, 
ei vecindario está excitedisimo, temién­
dose que ocuirao desórdenei.
VilÓliGO
Pamplona.—En ei kilómetro veinte de 
la carretera, voicó una moto con «side­
car», ocupidn por éí teniente dé iafan- 
te?ia don Luis Caibonell y su ésposa 
de ña Elena Andréi.
Esta úldma sufrió la fractura de uno 
clavicula T variai contufiqnés de Im- 
portenoia.
Su estado es grave.
E l teniente eéiUiUÓ también oonfusio- 
nado, pero su estado no ofrece grave­
dad.
P r o © s u © i© © e ©
Córdoba.^ L ia autortdgctea adoptan 
grandes precaucionis, con motivo de 
haberse anunciado para el Lunes ia 
huelga de mínftros de Peñ^rroya.
La Compáfiia publicó unos edictos 
declarando que séio coneedia dos rea­
les de aumento a los obreros que tra­
bajan en el interior. de tas minas da 
hulla.
Entré los mineros hay poeo entusias­
mo por iS/ huelga, pero é^ft le impou- 
drá el Stadicato, que hace en tai senil ̂  
do una inteiisá próprgsnda.
S©©S¿ÍS:8f ©l*é»̂ ÍS 
Vsienéif.—Ei A ^uníipketo  se con­
gregó hoy an sesiÓA sé^éhí, acOrdan-^ 
dorpor unanimidad, aprobar elv^^ 
men qué faculta a Is Alcaldía párí in? 
•osutiise ■•■■■drvaf lo3rsííi*o¥' m  a i^ rq u e  
producen una faerza de diez mil cába- 
llOe, piceisémente lo que Valencia né^ 
eseita* f
por ñoUdas pardeul^tes sábese que 
no se ikgstá a extremo, porque 
el seftor Teatoáa «nviaf el
Carbón necesail» á fin de producir el 
fiuido eléctrico indfspensab.é para el 
servieio de la poblaelóti.
G©nf©e>SB©l© 
Bllbso.-<-Ep el salón dé actos del 
lastitutóha dldounp corjér encía so­
bre un téma agrario el cond^a^lo don 
Bllvedc^ O^stelÓn, que stfiéíó imp&r-̂  
tantea orírnUeiones psra e?fi>mento y 
desarrollo de la agricultura.
D § llg © n © la
Bircelona.-^El viqecóasnl d« Fron­
d a  declaró hoy aa el proceso Incoado 
a virtud de denuncias dé «La Nació*».
Parece ser qtie el declsrsptc farmuló 
cargos muy graves eoatra iJgiino|
ÓeiaÓósr..... ................  ' ' V
B © Jeg © slo ©   ̂
Baredona.—Hoy llegaron varios d«- 
legsdos ob?:¿Kó$ de Babadeil, para con- 
ferenckr cmi el .gobernador sobre la 
solución que ha dé darse a Ii‘4nelga 
qué soStieneii los obreros de! rim o de 
sgdas. ^
D © © l© r© 0l© pQ ©  
Barcelona.—Varios agentes de poil- 
cia dscisraron hoy en la enuia que se 
sigue contra ei expolíela Bravo Portillo.
o e  m M B m i o
 ̂ ' - Madrid 21-l¿jl8
‘ _ - S l o t »  .
La cofia que nos faciiltaa en ia Prcsl- 
deacía dice así:  ̂ . -
se^i^r i^ u r á  rléUlíÓ, á me^io día 
k  viai^ de Hñtó.
También cuinplfm.^ntsros aiiifi?dd 
Oobhmo ííís diput’̂ doi s<?ñíjrf> R^ í̂^e-
t j á  c íS ifó n  préáíltóá por el sexm- 
dor tefior Orteg# Horsjón visitó a
sns buenoa efieios, ai objeto de que e! |  D w u éa  de esto, éi fdé déLgobiern
Oonasjí» resuelva, cusnio lentes, «Un- |  a n n n #  que e l próximo
du to dei médico de Ei Pobo, deckr | lafiMáí SsntsRder,aécmpi ñés^o arge
f neralMcr^udéi que jurará «lilla carte
Anunció eí presidente que a las cup; I ^
tro y media dé la tarde se celebrará l  uFóS4Jde|pnjf|.cgóe¡^|^^^
)»8sio. siendo ooslbli quc también lojkCualinfottwpa réporierá dé its,paS ? 5 í , r “ *“ “ t K í f í » % í » « »  s f f i í
En eltécaso, crease que vendrá el 
conde de Rdmanones. ^
B o ls©  d e  M a d r id
m i s  dil BancB Hispam Am&ricarn
;'^^déa^7ó'^éontéib5^#^^mínia#o de 
liSiiádbT-éSfciy eóáform t fión eiiat;
: Luegei manifestó él séftkr Dato que 
hébm celebradó lina cóéfefOBCiá Con el 
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f  M i r e n d a
I A las oche y media llfgó el general 
Miranda, prcsccáent® ds Ferrol, acora- 
■ pahado ds su ayudanta.'
Le íi-cibieron a;-gnnos. f  dficla-
¿ lea. de; la ..armada, y bastisit̂ s amigos 
I pad tóafe» .', ., '
1 Desde !a estación imsladó: e a su áo-
i middo.
I Hasta medio dia, no. habla coi feren- 
£ ciado aun con Msuta, suponiéndose 
I que lo h.̂ rá antes de que tómience él
V Consejo, psra determinas iá fô ma y 
sitio énque ha de prestár JfiffiMéato, 
f cireyéadose .̂ qqé .IkV.óéteiqóŝ * ..tékSsá 
I %oío ¿n 'S»»téW3ef»'!k. 'Capitaí 
|:tr«siaflsráss'él jĈ5?k® d4̂ ,%m«nossi, 
I como Nomriu msy^r del u
I   ̂ • E i jM G g o : /  - ,
I doniikusndo el marqués de Aíhucé- 
I masíj cimpaíís morküzadora que ha 
emprendido en la mayoría de las pro- 
I vincias, hoy quedaron cesridae jan Ma- I drlAinuchsg casas de |uf gé» hfsbíéndo- 
I se sellado las messs.
 ̂L á i e r i m  M a & i o n a i
I En ei serteo vsriQcado hoy,, han sMo
Núms. r Premioe  ̂ Poblacienes i
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che a Andslueis; para^mbarcar 
con rumbo a Marruecos.' ^
El sefibr Atba heló' tras > el minis­
tro áé i|itadór T ^eado por ios 
peéfodistásjs quiéneŝ  lia darks tiempo 
para que le preguntasen,di jo:
—Nsda de frases a la entrada.
Y antes de dar ocasión a otra cosa, 
entró rápidaménfe en el despacho del 
Presidente.
Ei general Marina anüacló a los v«- 
í̂ porters que llevaba al Consejo varios 
asuntos de tráailte.
el ministro de la Querrá, 
contéstandoa una preguntt, que las 
noticias que tenia de Marruecos no 
aeusán novedad.
Dijo Ismblén que «I señor Miranda 
no agî 4lda a Consejo, por no haber 
.̂  jurédo todavía . eSéftrgó. ■ -
1 Cuando llegó ei señor Qoezálsz Be­
sada, los periodistas advirtieron que 
iievabî  la cartera muy abultada.
Los réporiers le inteirogsros, y e! 
ministro de Hscitnde contestó qua pre- 
sentéfis muchos asuntos ai Consejo.
En cambio el sellor Hárolá Prkxo di­
jo qne no llevaba niagunó, y que iba & 
aiisilr al Consejo como oyente.
Los demán miniiirQs no Payaban na­
da espe4ai,,ni,dlÍ;.ro,;u .cosí' que .mesez- 
oa coasígnarse. ^
, ñ Je .sa lifla
El Co¿i«jo diminiikos lernilnd s 
jas diez y medié dé la noch>.
Aís?ílirel señor Máuré> jos psiíóóii” 
t«s le rodearon, preguntándole pos los 
asuntos tratados en Conse jo.
-̂ La' nota Oficiosa qué aliora le.̂  
será entregada, jnfonpará n ustedes de 
loS aStíiitô que héiúOl'̂  traliidó; Y# ve­
rán hetedél 4óMd',«ádM lé hé hibUdo 
dé ele pápfifutpqnécd^^ í j ¿q 
iiendo qüi vtóóif «ldüéjitf;ó klí
-i^iií^s de ,
—Efio—sgregó él señor Meara—es 
una patraña ridículSi 
—Pues se ifribaya—ddo^n repor- 
ler—a un polUico de »ltürk.í 
—Pues ese político estará segura­
mente dormido.
Y el sefior Maura se despidió de los 
periodisfas diciéndoies qué msñsna a 
las diez se reunirán nuéVámente loi 
ministros en Consejo. / ^
Nota ofióiosa
Poco después de terminado eí Con­
sejo de mlsittres, el sub$rckeiirÍo de 
la Psesidencia recibió a !oS psrfodistss, 
iscilitáudoleé la siguitsnté referencia 
ofíHosa del acte:
«11 Consejo tía miniéifós, s petfción 
del presidente, hr aprobî do propues­
ta da ia Comiitria regís algunos 
reülutss del último re§mplí z>.
Ei Sfeñor González Bí$s4« dió des­
pués cuétita al Conieĵ j de i&s geelio- 
gfs,;ivf,lizid̂ S:P,oí;«i B¿neo -de España 
sobr̂  su pellclón para que se antOriae 
aumentar la chcuiación flduciarlé.
A propuesta dH mítiítro de Htcfeé- 
da faero.a désIgnadô /̂ fírVocaiet ''qû  
|.ji^ó.db a i d|4'Ádá|-'í'’tri*í«'.íe/'<íAia - ■ . . - ■ ,L. ■ 1, ’ .
Íísdosloi 'siaí>.iáiro'3 'ha hibJáo
,im  ̂8plé8unp.; iptlñSí¿^ón, dé propó*t- 
hh ^  mentido dé res* j¿¿r unalabpr
iniensa.
v’i Ê êvidentê  qu© sé ultimará Al em­
préstito de dnco mil mí knss dé Aéée- 
tas, cofilos cuales yéváiásói^nb titn 
ViSto plan da recon|ifitución naclimaK 
TEí luikléhd qe Fq^iíto preiéktará 
ik e 'se ^ á íif^ JÓ j^ ^
jas, que; ei'.rfafizarl» cqp l«.#*yóV' rí- 
M o  eiepréMIw,
En ios demás mialeterids, y espe- 
pisimenfo en el di Inatméción, se hará 
lo v
£sts»|lmprÍálon$s, rolailvsi a la cox-
solld̂ oióh dei Oobitrno, *o hubléram
podido iVebthniráéhá#|Riéót 
Hoy, sin tmbtrgoj nô hay repiro en
Ba5»s.|«ip¥(ifo ,,g.5
áhoia se @«lébren, téaoxlh muGha im­
portancia, aunque en ninguno de ellos
Ia%ii dado en San SepáiMáftsi propio egricnia.
conde de Romsnénes. '  ̂  ̂
i  Pareoé .,éféctly/̂ jgéaié./xler.,iq, .que 
® éokHhGido qi GybS?kpltí8',ja;négési- 
dad de un cuantioso;! émpréitíto pira 
atender á! pian de réCó!i|tiíiuaón nfélo • 
nal, io reaiizará s ú í̂Mgs iñb; cnaii- 
do se apruébea ios prcpvñéétQi y «*- 
ténm«cu4los en ¡as CoVtev loé proyefi- 
toa qué prelanten Aibs y Cambó. '
Las cá ânas’ teásu'd'iráií' 'sué Sésfd-' 
ues,̂ a mát tardar, primero de Ootu- 
bre. ' .
Yambién oslé paHIeuinr es uñ actíSE- 
do %me del Gobierno.
C o n se ja  de m in is tre s
' l^laíGptiñGdG
á  fas chifrO y media de ÍA tardé |e 
celebró el anunciado Consejo dŝ mlnli-tfpsr
El primero en liégar fáé' eí ééftór
‘ Pé-
ty  - iM mistissii
Cádiz y
 ̂ #1 ,>3̂tsbkehsi*iito df un
§ puerto ffanco en Bî bî o, ■
Enrx̂ ÍAOión- . con. iil cí.>0.c!usiorî e 
acordadas en la immWm dé al- 
oaides celekíéda.en M«áddi:OÍ Concejo 
resolvió que pera otorgar i& ooscesién 
solicitada no era preciso tíí$iio8Íslón 
afgup ̂ e carácter ge^aí, bistando 
que foi Ayantsmiéiitbé qnlérán aso- 
Jos hénefioioa que cóncede 
qi irllcplo^ df-Ift ley dq 4 le Mtszp de 
T9i j  y lo soUcitén dejdolkérao pu»- 
lû îWdO iOi gravámenes ^ e  preten- 
dm eetableCií y acogléiidose a las oé- 
deniuaáa y tatlfai para tás éxsqcid- aes. * ■
B o t a s  anulad© ©
Gnnfi’ísiaŝ  ̂ qwe éi’Tdbu^al Supre­
mo-ha px&pWiMo k  nü-tíisd da las ac- 
■tts de FTfgens! dq la Skr.f^, Parchena, 
y Lorc^.
DIeesa que hubo dl̂ crep̂ ĉlss al discutirse 9l aéte''dé Lores,' pu.eg ñm- 
Ahdé ika|iitfádos se moet?§bá t;í U^oi 
dffl eandldí̂ to derrotido, sefier Fer­
nández de Córdoba.
Fiaaimsnté se acoEdó deekmr nula 
el acta.
¥ iG ta  d© a e ta
Ei Viérnes se verán én d Supremo 
las aciiae ú& don Benito y PotiEdi.
8 ©f©r.ana. d© T r it iu n a ie ©
' La Qomiéión permsneate da Q.mela 
y justicia déí Qougímom hoy,
nombrando a don B:i;domero :Ar,̂ ente 
ponente dd proyecto clíg d#̂  la 
refirma d̂  los Tflbtóoski.
- Colaborsíán con m SabíOcr̂ ltdo: de 
la Presidiada loa 8ífÜo:fé'!- .Bs.tdo!>sfo, 
PéiézOíiya, Gondévda Sas!ti Engracia,. 
<3ojcceahea y Aivarsz A íjí ŝz.
Se acordó abrir un Utmtmmiéñ egerl- 
hasta él 1 de Ŝ pHembr̂ . 
P rá e t ie a ©  d© in f a n t e r ía  
Ei Estado Mŝ yor Oeatral df.i gjé̂ cito 
h.̂ dictadé InalraCcíinéS pMq ) as es­
cuelas de p?áctic%8 qua raâ lẑ fá el 
cuerpo dé infsníéd^.
Se «.signa pm asccló̂  la, .e%.íitkí$*d 
de 129.509 p»&ikS.
e i  h i ja  dm
enciiéftr^
hijo éd i f̂s dal Óabíaiíao, áA?y' José
Mm í«> M ita ,: qaa fué wsi
accî Aníe autoMovbliíta.
L o s  p e r ie d ís t s is  ©©§sitn
. As m̂ tíí'o día s« hais rsitriidíj ia  a!- 
ffiumzD .intiisiOj ptnoó.íi|̂ g,ciu©'ha- 
cea infsfmacaón ea él Cosgr ŝo.
A| seto hs .síjiiíido también ©.f preái- 
défiíódejá cá^itá. '
Ei selar Vilianu v̂a- «•í̂ lnvc;» í̂ rea- 
ñiims coii íói -r€p̂ t̂ars, piTí3®í*;!j Indo- 
Íes coa'dm saavámsí̂ jia 'en
Otí̂ fío ptóxlmo.
H uoig©  d© ©G^li^r©© .
In e l .Ayuŝ tí̂ aishsüo r'íusiiá ’ is is 
mañáaa d Cc‘aS''jo á$ Cond hdóa de 
é. R.4f ,• Soéiaie?',■ rrdae- 
tendió un laudo pars aoludos.̂ r hueh' 
^  de cochirosi.
El laadq füé pOi“ ros au>i-
gsfi-1 pór'jóv pCquefioi Icidustrlaiet, 
per«3i Aí-ociscsókí grá t̂ei sa n̂ ĝó fér- 
rnlOíiatfemsatn q iosptar las bisse.
B is g u s t^  d© .
lo© ©©.ftsorv^d©^#©
Ep íqé circa og pojtt¿oi8 km eonti- 
nusip hpy lOí* oom«at»íío3. m¿KĈ  .de 
la elnî iéíón poiLlet.
La sospecha,da qua \m ml&'lfifos con- 
eérvsdétéé háa ilí̂ gi:ido su
ertoio y 9ftlán dispuestos a qû  ej go­
bierno contkü-3i tal ceî o g¡:iíá. Ck;náíi- 
tuido, hs producido g?áa l^pr^siéB t«
, ei.js<}Udo llano dél partido.
D;o©i! que «adié paso ímto h  no­
che dni 21 da M r̂za coíüü ¿m coaser- 
vákloifss,..
Cuentos form an p̂ tm dol actual Q»> - 
s él ŝ e-ŝ uáíiagdo 
nú.cíeÓs íodiéclpñnidoá o as-sí orna em- 
brlbntrioa.
Solo lo» coaserv»dt>r»s sdoptsron 
usa fiierzfi orgsáízad®, disélp:ia»di,. e«- 
tuáiíasi?̂ , qus éo obfSs-éís k  «boütadi» 
ai.isfí'ñof Sáschíz Qíife?rá hs cónségui-: 
do «gf. -ií% ■ hMít'4 má̂  imporsaníé d§í 
psis., , , ,
P;pn .lléyfSr ós mia tó ’llo  ipóy?? .ga- 
bl«ino, is exirémadví̂  y ápkudul-t
dtl S'-̂’ñüf“'D-;iró «« qr.p.
«üi s'mig'ds Ú útm'úúUf,
dsíde lô  pcifstos ofíc;|§lé̂ > p?kv|n- 
oieg.
■ á e^é'poetum áü páttldo íííU
muy erir|e?g»diqvpuo$ sa df j?,b» e los 
kdyérsáíjb» poJiiiGoi chicho ios ámenos 
de k  sliuécióii.
A»l shora los eonseivadores expéti- 
ds'fioé quizá írrep̂ ^&bkg, 'que 
M  ¿Ositevan con dolor, en h  seguri­
dad deque el md no sirá daf^difo. : 
Sí.eleéfíoí-jalo.azákz se tin«
go’la |hom én óa-̂ i' .ob?̂  «cn^óiaici y 
Datqcrééque htde i^gisií fa él Po-
 ̂Acordó?» cóásíítuif bslb ík Óreílííss- i  gobisreo d̂ l pdmero
Uá dei subsécretetlo deliJPiésidéncja 1 vent̂ jís de m poütic» in-
úek cbíkfMóe’ióiégrk̂ V̂F̂  ̂ §  ternacional, preguntan íog comsoíaiU-
" tes dé je i ilf^ to e  mlky<hlp8, el
OMIío dé:foriiml»jc les m m m  pmm 
adiptar la f¿y de faudenados ciViL y 
tepreparsráión del í^ [^n teh to ,ip ta  e p U -l 
cario con Igual sentir 
partaÉeniosv -k 
Ej Conseje estudió Iss basétf déí cón 
btífid paiMí (§éicíóir dei Banco da
-. —¿Qiíé deieapef̂ ’î zi no ge pfcî éñ-
taeá, Hobro ©1 a i m á ; ' c o m e r y  -muy
iísur“
maí^elons» áé províttciáfe?
'í 9í-i.-'5í  ̂'jf' % í?1 0 1
A óro^ü^ta del aeñóf Albi^se iproóó 
un jírqyéctó sobra lagteíaólóh de la 
Cási déS^lüd dé 3á ita  ^Ü tlbá  y éi- éuefae évpecislis. ■
Fineissaente, el Consejo ixsmlcó las 
lineas genér^leldaí futuro presupaesto.
Popfiiiüttn  apipGls^aiila^
Por la Sapatioridad: ha  sido aproba­
da ip pirmuta ds cargos entre pon F e -1  posicioniis,
. Firís.-—Dúrasitíé la no’chíí,.aí ensmí- 
go se há limitado reacciDuaf coa su 
ártillefls» tíbrfé de Oareq y entra el 
Msfiie y Rrirna, priudpalmeeta en loa 
bosques de Oouftoa R^ v.
Entre Ouroq y el fÁun ?, rom pisaos 
fuertes coatr&ataqaee eaemigcv^, h*éia 
las regiones de QrisoUe^ y Haímsn, 
manteniendo ©n lóda» partee nuestras
dedoo. Qirds Llorea y don Aátnidlo 
BslefiSj catedirátlcos díí FMóaT Qd' 
mfCíi d§ h$ Institutos de Váñafióúd y 
Máíaga, réápaeUváihénte..
B o o rd o is ta
fS
» 9ncasi|idós8 cok̂ iiós 
rleaistn», les dijo: ^ %
-r-Uí^déi a ;ta
fué: z-s h:4yi ceas?. Éstio mfe&M fqüf-
vJl̂ -ldQs. Na fLiai.f3.tr ato
gmpueda. ■0G:ÓKir-ebtó!ttta- 
insiite nada. Si algo ̂ ctaleSéi Üvls 
Miursi puatoi^io q^aMntefp9i i f r i Í 9l{»l©9f sorpienM ,
Comiuténdola cuesUóé política, di­
ce «Lá Epoca»;;
«Éi Dábéts» pfégunia slierá o no 
cierto que ell ministro dé Binado cree 
conveniente ia continuación; de LfSie 
Qobiemo mái allá del primero de Ene­
ro próximo.
■ :,D®»á® luego, ;sosokoi poáé©ÓS%8- 
gumr que e! señor Dato m ha hecho  ̂
p fc íid ti, á pixzp t a n , largó, ;' p |ro  i t í  
Qiit jíptni|tule£itó tel jafs - de: los Mó-j i  
neos es que ei aOtua! GobieiiO débá 
durar'
¡«a,
Psrf<;."^E! día 17 ocó.rdó así í{r.̂ ve 
acddesít© ffsfrovlérío :a iía^¿ ds 
Víeízosi a OrleaP-S.
El expreso que spHó de sqa l̂ pmbk} 
pasaba con marcha nortuas por Ther- 
ilay,cuando, por causas sius dsiccnóct- 
das, descarriló d convoy, y tres vsso^ 
m$ '‘04 It c l̂a Se so’tirón, ce yendo a 
un estanque.
Se ahogaron diez y oeh:» vfajeroá,^ 
otros cincuenta y tres Ecsultason h«d- 
des,
k l o g o d á  d©  ^áiafs<*© g ©
Li’Sboi. ,ComunicaVv
9 © l ' biein '̂ ' a'  ̂que han daS^bárc^dé Éli veintií «íi- 
lo que los inlerlies buqî é Ingléi qütlaa
■ ^  torpedeado por un submarino alemáii é
m
rÉgb::ftefWbiUi M»rt§5 aj it  J«MJ¡e
250 miilu del pnotto el día 20 del ac> 
tU8l.
El barco torpedeado te dirigía deide 
Liverpool a Lskar.
Igaórase el paradero de otros 44 trl- 
pulanket» eatre los euaiet figura el co­
mandante de! buque huadido.
G o l e t a  i n g l e s a
a . I. m io t pellctó. P'Oyet "«rt» «1 « •  
<BI conde de Monte Cristo».
El éxito flié oxtraordlnirfo. . .
FIgnraffaonel PwPf»» d* dé la 




« a s í n A d « a d a  •P®*** b o r i i a i l e e
l « r p v s i v a H a  jfiioiótt a loa deportes es mástívs que
Lisboa.—Desde Penil han llegado 
aeis tripulantes de una goleta iig ie a  
que fué torpedeada a 400 millas de
aquel puerto.
La goleta hundida llevaba cargamen­
to de carbón y bacalao coi destino a 
©íbraltér.
ü l á s h u e l g a s
Paienoli.—Las obreros do la fábrica 
de aserrar maderas se han deeitrado 
en huelgo, porhabsr reChszido los pa­
tronos las bases que les tenían presen- 
UdftB. .
También por causa parecida se han 
declarado en huelga los obreros de la 
fábtics de tejidos.
l U i i a l d n  a s e s i n a d o
Jáéfí.— Desde Oampillo dé Arenas 
anufiCian que ha sido asesliadp el al­
calde de aqnella villa, don Juan Fran­
cisco Castillo.
La p?Ucia detuvo al asesino, Nemesio 
Garria Castro.
El suceso hti causado honda impre- 
sión.  ̂ ^
A s a m b l e a  f e r r o v i a r i a
Salamsnoi. — Sa ha cilebrado la 
Asamblea de ferroviarios de la Compa- 
fila de Salamsnca a ia frontera portu­
guesa.
Acordóse dirigir a la Compafiia las 
conclusiones, en lee cuales se solicite 
la creación d» un Montepío, aumento 
de persona! y de lo* sueldos y  otras 
mejoras.
El acto eatuvo muy concurriólo, rei­
nando el mayor enlusiasmo.
K á u f r e g e e  i l e l i e n o s
Víg©.—Le corbeta cUmna» qua se 
dirigía s Barcelona con cargamento de 
carbón ha reccgldo en la travesía a loe 
tripulantes de un vapor itaUsno dé gran 
porté, qua habla sido torpedeado por 
na submarino alemán.
El «Urons» llevó i  ios náufragos a 
Oibralta?.
I f u t i l o o  d e  u itfli m v t o
S £ villa. — £ t  cabo de iogenieros DIsé 
Msñc z y Qircifi Rufiao paseaba en 
una motocicleta con side*Gsr, acompa­
ñado de des ^migor.
La moto chocó contra una verja, 
dé&pidiésdo a gran dislsneia a los ocu- 
pantésí.
La máquina quedó completamente 
destfoztda.
Dliz Mañoz y sus amigos resultaron ' 
heridos, aunque fiiortunadamenta las 
lesiones no son graves.
E n  honcsr*  d e  S e r r a n o  \
Talencia.—Daede Sueca comunican 
que ei notable maestro compsiUor se^ 
ñor Serrano ha sido obsequiado con 
un banquete, asistiendo ai aoto el Ayun­
tamiento en pleno.
La bsnds ds móiiea amenizó el acto, 
tocando rúucros del maestro agasa^ 
Jado^
¿ V e n d r á  B e l m e n t e ?
Cádfz —Se sabe que el trasatlántico 
«Patricio d« Sstfüitreguis», donds as 
dice que r?grés® a Espsña el famoso 
diestro Jasn B^tmonte, ha zarpado ya 
de Pueiéo Bico.
nanos, coss lógioa, puoBto qao Is penaris de 
vehieuloB nos había ya forzado al primero 
de todos los deportes, que es la mazoha a
Eie,llamada elegantemente/ooít»g.El oaba- o es uno de los ejeroioios más agradables 
y para este fport podemos inspiramos en la 
íoi7#íítf de ana ametioana qae hemos visto 
reoientemente. Bajo el vestido de «owert.eoo? 
oanela llevaba altas botas leonadas y an 
pantalón de lana á oaádros blanees y ne«
A T L A S
ômp̂ jfUa anónima española di Sigmot Marítimos, de Trans0orí^ y de Valores, 
BonúciW§ sodal: Calle di Prim, 5,-Madrld,-‘BlfiCtor Gerent& B, Alherío Marsden,
Esta Cempaflía tiene constituido en la Caja General de Depésitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
S u G u rs»! 9B M álagm i 
Oai 9b  ám Saaim  María^ 21, -  T alé  fo n o  3 2 2  
O lroo tora  B ou  L uotío  M a rtín  ;
I P T S S mm mimma
costas del
gres. Por la abertura del vestí3o, may há­
bilmente oertado, se peroibia dnrante la 
marcha nó poco del pantalón, lo qne pro- 
daoia nn «feoto muy orígioal. La ohaqneU 
se abria sobro nna eamisa de onello flojo oon 
corbata y el sombrero era de fleltra marren 
En vereco el grsn chie para la amazona es 
la chaqueta ligera de tela o de piqué, acom­
pañada de un báriotiér. E I/ooíít»̂  quer es el 
más naturál dé los deportes es también ei 
preferido por más fácil. Las muchachas que 
en París llevan ostensiblemente el bastón, 
son un poeo ridioulas, pero no ocurre lo 
mismo eon las que reeurren a la ayuda de 
este átU aoeesocio, bien que haciéndole lo 
más elegante posible, en las largas matehas 
a pie, que son hoy muy frecuentes. A 
ejemplo de las inglesas y de las amcrieánas
De la Preyinda
El vecino de Carratraca, Francisco Ríos 
Florido, denunció a la guardia civil, que 
echó a pastar un ganado cabrio a la «Sie­
rras de Aguas» de aquel término, y que al 
recojerlo a la mañana siguiente, notó ía fal­
ta 17 obejas.
Se practican gestiones para averiguar el 
paradcrodejd^^
S u o o o o o  to o a to o
Francisca Bsaitez Gómez, de 25 
afiob dé edad, y con domicilio en calle 
I Sinta Aái oúmero 17, se presentó ayer 
7 en la Jefatura de Polida, dénnnciando 
I  qué tía individuo llamado Antonio 
I  Marqtiez Rodríguez, coa quien se úñie- | I ra maritaSmor te, deapuét de maltratar-  ̂
I fa la arrojó de la ceta, cenando ‘ 
f  puerta,«o obstante str ella la que paga I la morada y  !u propietaria de ios mue- 
I  blee.
I  Una vez que fué detenido Antonfo,
I  se sapo que te hiUt reclamado por el 
 ̂ juez de laitrucción de Antequ»ra, que-*




Los lacees da amor y crios ei.tre loe gf- 
taños so hallsn por lo visto a la orden del 
día.
Hcco poco fué herida una gitana por su 
amante, gitano como ella, y ayer se desarro­
lló otro hecho sangriento entre aeres de la 
misma reza.
Teatro del suceso, Ja cesa nómero 22 déla 
calle dei Cañavera :̂ actores, Diego Aguilera 
HoHnr, betún ro, y Odores Santiago Malina, 
de 18 Abriles.
«L’í Lollyr», hsce algunos meses cometió 
uno d« eses deslices que suelan tener su fí- 
nnl en la feilgreftía correspondiente.
Casada con e! seductor, la miel de la con­
sabida lune de fdpiu, se agotó bien pronto, 
y coavÍEtfóse en acíbar, resultando tsn 
amarge la vida para el novel matrimonio, 
qu lo» cónyuges resolvieron separarse.
El de [a creira requirió de amores a Lola, 
aceotándete el}g gust''s8 
Ay«r tsrde penetró Diego en el domicilio 
de la voluble muchacha, sito en la Indicada 
case, conversaron smbos ra«>erv8dBy aealo- 
tadsmeníe en una ĥ  bit Aclón de fa pórte alta 
y el betunero puso sangriento final a la en­
trevista, asestando a Dolores una puñalada 
en la parte b^ja del vientre.
Luego secó a la herida a la calle, ordenán­
dole que no gritara y se marchó tan tren- 
qu'ío
A las voces demandadoras de aaxilfo, que 
a! huir su agresor diera laÜoven, acudieron 
verlos vecIno.«, llevándola a la Casa de So­
corro de le Exofecada de la Estación.
t r̂istfda en dicho centro benéfi­
co donde dl»gr«oslIcaron de grave su estado, 
p£só víctima de este suceso en una camilla 
ni Hokpftfcl civp.
«S3̂ »̂ j#gaKiiiiLiinijiiiiiníiiriOT
T m m i r & m  m i n o m
V ita l  A z tt
Ei beneficio de Adellta Lu'ó, artista q«e 
no necesita la sníeposiclón de adjetivo al­
guno, pues con aruRClar su nombre es bas­
tante, constituyó an resonante triunfo para 
Adellta QU3 uás que «estrelle» es toda una 
constelación dél género de varietés.
Las dos secciones fueron dos llenos a todo 
meter, y los muchos amigos y admlradorez 
de ia beneficiada la ofrendaron en Dreclofas 
cenastliias un verdadero jardín de flores, y 
ademái otros valiosos presentes.
N o v e d a d e s
Vumciosa concurrencia asiste todas las; I 
noches a este Salón. . ' I
Les Sentó Ferry y Los Falaclot continúan' i 
aleudo mny aplaudidos. ..J
Aiunlla Molina logró anocha un nuevo • 
triunfo.Lbs celebradas soleares y granadinas 
son calurosamente aplaudidas 
Las vistes de Málaga y de otras reglones 
fueron verdaderos alardes de escenografía.
P M O H aliM l
Ayer ts  estrenó Ifl órisva y últlpift ápod
86 hacen exfiursionbs aun a pueblos bastan­
te alejados a los que no se iba antes nada 
más que en autómovil. La moda de los tra­
jes bordados se acentúa cada día más. Los 
voite$ de algodón, las muselinas ligeras, los 
organdis, se prestan maravillosamente para 
los bordados de flores estilizadas, de flereei- 
Uai arcaicas, para los rosetones de tonos vi­
vos. Los pnntos muy sencillos permiten 
ejecutar tapidamente estos bordados que se 
hacen preferentemente de lana Ana o de ri - 
godón seda.
Vizcondesa de Revilla.
Faris Julio de 1918.
(Prohibida la reproducción).
letidfis de iaaéihe
Be nos Interesa y á ello accedemos gas­
tosos,hagamos público que el zapatero An­
tonio Raíz jiménez, herido por conser 
caenda del suceso registrado la noche del 
Sábado ó timo enri Molinillo, no es per­
sona de mala conducta ni aficionada a lle­
var armas prohibidaé.
La versión, acogida al principio, de que 
empuñaba un revólver, carece de funda­
mento.
Ha sido trasladado a ia estafeta de Cen­
ia el oficial de Correos de esta Administra- 
ción, don Juan Lara Lar a.
Por la Dirección General de la Deuda y 
Clases Pas vas se ha dispuesto que el día 
26 del ínes áctaal, y de diez á doce de la 
mañana, se verifique la entrega de la caja 
de este Centro, hasta la factura húmero 
400, de los títulos definitivos correspon­
dientes a la Deuda amortizab e al 5 por 
100, emisión de 1912.
El secretarlo de élohierno de la Audien­
cia de Granada ha publicado iiná circular 
dando instrucciones sobre la renovación 
de fiscales municipales qué han de cesar 
en el cuatrienio de I91§191S y los que 
han de ser nombrados con arreglo a la ley 
de 5 de Agosto de 1907, a fin de evitar 
prácticas viciosas y abusivas en la aplica­
ción de la misma.
El arriendo de las contribuciones en 
esta prOvihcla ha nombrado auriUares pa­
ra ei cobro de las contribuciones, a don 
Francisco Martín Rivero, en la zona del 
Colmenar; don Diego Torres Martin^ don 
Juan Guerrero Arroyo y don Francisco 
Díaz Barranco, en la zona de Gáticín: y 
don Francisco Germán Mir, para W'^e 
Marbella y segunda de Málaga. ^
Audlonolm
U n o  q i ie  s e  s i e n t e  r a b i o s o
Antonio de los Reyes Molina, sujeto 
apacible y buen amigo de sus convecinos, 
estuvo de jarana y copeó el día 12 de Agos­
to pasado, con Antonio Santiago y otros, 
llegando eii su alegría hasta embriagarse.
Hasta aquí la cosa iba bien, pero cuando 
el vino empezó a producir efecto, de im­
proviso y como poseído de hidrofobia el 
Rogel se abalanza contra Santiago y le 
muerde como perro de presa, producién­
dote graves lesiones en la barba,de las que 
tardó en curar 26 días, con pequeña defor­
midad.
Ei fiscal interesó para el cariñoso amigo 
de Santiago, un mes y un día de arresto 
mayor, con cuya pena estuvo conforme el 
procasado.
J u lo io  s s is p e iif i i i lo
El señalado para ayer contra «Pasos- 
Largos» por doble asesinato, ha sido sus­
pendido para hoy, debido a que el proce­
sado no pudo llegar en conducción pro­
cedente de Figueras, donde extiiigue cade­
na perpetus.
g e S a la n i le B ito v
Sección primera 
El de ayer. ^
I Sección segunda
I Anteqoera.— Estafa. •— Procesados. Mi­
guel Morott Orante y otro.—Abogado, se­
ñor Muñoz Dole. — Procurador, señor 
R. Casquero.
i Merced.—- Atentado. — Procesado, José 
Espejo de la Torre.—Abogado, señor Es- 
i pejo —Procurador, señor Billcsteros.
I Colmenar.—Hurto.— Procesado, Anto- 
I  nio Cortés Cortés.—Abogado, señor Jimé- 
I nez Souvlcón.—Procurador, señor Bravo;
f  L a b o p a l o p i o
E . H O S Ó Z  -  D E 8 L 0 8 E
(fhrmaaéuflso sueesor de H. de Frolengo) 
Puerta del Mar, 7,’MALAGA 
Medieamentos quinflaamenie puros.-lspe> 
Mafidadea narionales y extranjeras.
Bervielo espeeiat de envíos a previnelas.
éo  Fhsa lasslMi, ili
I
El dis 24 del mes de Agosto próximo se 
verificará en el ayuntamiento de Málaga la 
segunda subasta de las obras de construc- 
cló̂ n de aceras en las calles de dofia Trini- 
nidid Qrand y San Lorenzo, bajo el tipo 
de 9926'90 pesetas.^
La Administración 4e Oontribuciones de 
esta provincia publica en el «Boletín Ofi­
cial» la lista de los Industriales declarados 
fallidos, correspondientes t  Ja capital, pri­
mero y segundo trimestres de 1918.
En el Ayuntamiento de esta capital se 
encuentra expuesta al público, la cuenta del 
segundo trimestre de 1918, de las opera­
ciones de ingresos y pagos verificados do­
rante ei indicado periodo de liempo.""
Tiempo herntoio por nuestras 
Sur.
Después de disfrutar en ésta varios días 
de licencia, ha sido pasaportado para San 
Fernando, el marinero José Sierra.
Han sido Inscriptos en esta Oomandancla 
de Marina, para Ingresar en el servicio' de 
la Armada!, loa jóvenes Félix GAteía Lópei 
y José Rey Garrido.
i s s a i S T i i e a i u i L
Juagado de la Alameda
Nacimientos.—Aurelia Gutiérrez Jiménez, 
Antonio OarrfUo Garda, María Gálvez Jimé< 
nez y María López Bocas.
Juzgado de la Merctd
Nacimientos, r- José Morales Díaz y Fran< 
cisco Fernández Fernández.
Defunciones.—Juan Romero Díaz y Anto< 
nlo Sáachez Mora.
Juagado de Santo Domingo
Nacimientos —Carmen Fernández Muñoz 
y Juan Oherino Espejo.
Defunciones.— Antonio Platero Arrabal, 
Gabriel Ubeda Barrlonuevo y Rafael Fernán* 
dez Mora.
fsfsm ig e iS i com srosál
ALMENDRA
Oontinúa la desanimadón alendo la nota 
característica del negocio de este fiuto en el 
mercado de Alicante, y ello obedece sin du­
da a la falta de buques para e! transporte de 
esta mercancía y a ia proximidad de la nue­
va cosecha.
Para lo que aún queda por enajenar, loa 
tenedores de este fruto solfcttan para las 
clases planetas e! precio de 25 pesetas 
arroba. /
El mercado de Reus sigue también desani­
mado y con precios estacionadoa, siendo 
cuantiosas las existencias de los cosecheros. 
Los precios corrientes son: Mollares, alrede­
dor de 48'59 pesetas el saco de 50 400 kilos. 
Esperanza en grano, 1.* á 97 50 pesetas: 
fd. 2.*, a87'60 id f común, a 77 50 í i¡ largue* 
ta, ar 112 50 id. el quintal de 41 600 kilos,
La pióxtmQ cosecha ya regul¿j[rinenta avan­
zada, no liegsrá a m«; diana en este térinlna . 
municipal, a de los fríos de primavera. 
La exportación sigue desanimada.
»* *
En Felaníix (Baleare ), se ha pxentuado la 
bajeen el precio dsl almendrón, cotizándose 
actualmente a 60 pesetas el quintal de 42*37 kilos.
A
El mercado en Málaga está algo más ani­
mado. Se cotiza le arroba de lárga. de 27*75 
a 30 pesetas, y la corta de 18 75 a 20 pesetas 
laarrob..
Compañía Vinlceia del Norte'áe l&paña
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Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en está Tesorería da Hacienda, 36 S20‘10 
pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da an depósito de 125 pesetas don Eduardo 
Delgado Qarcíir, para responder a los gestos 
de comprobación de una finca rústica eu 
término del pueblo de Fuente de Piedra.
El Arrendatario dé Oontrlbuclones comu­
nica al señor Tesorero de Hacienda haber 
silo nombrado auxiliar subalterno, para la 
cobranza de los pueblos de la zona de Gau- 
cin, don Diego ̂ Torres Mártos.
La Administración de Oontrlbuclones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los psebios de YÚla- 
nueva de Tapia y Cata jermeja.
For e! ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Pon Salvador Oestillo Navarro, sargento 
maestro de banda de Infantería, ICO pesetas
Juan Antonio Oéipedes, guardia civil, pe­
setas 38 C2.
La Dirección general de la Deigda y Clases 
Fasivás ha concedido las siguisntes pensio­
nes:
Doña Anton'a Martínez Oapo, huérfana del 
comandante don Bartolomé Martínez Pereda, 
1125 pesetas.
Doña Teresa Oalvache Ucles. viuda del 
capitán don Minuel Toro Muñoz, 625 pesetas.
Don Miguel Sánchez Romero y doña Tere­
sa Pérez Andrés, padres del soldado Miguel, 
182 pesetas.
Ayer fué pagsda por diferentes conceptos, 
en la Tesorería do Haclendoi la stini de
pofotis*
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ESTABLECIMIENTO DE AIATERIAL ELECTRIC©
b*^easa qus más barata vendo todos los artienlos seneernientes a la slestrlddad.—Para Ins- 
talasienoB do los eléetrieai limbres, teléfonesi pararrayos y maquinaria en general, aeudld a sata 
segnroi de obtner un 60 poMOO de benefiric.-rReparaelón de instalaeiones.
Omnlrm úm mvlaaai A, Mlmmao, H ollna Lmvím, l.-NALASA
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trae la 
real orden declarando definitiva la propues­
ta provisional del concurso general de tras­
lado <mae8tras), con algunas modificaciones.
i n e v i o o o i é a  r ú s i M o x .  i Los alumnos de Ib Faculfai de Glendas,
Sección de Química déla U?!versfdtíd de 
Granada, que deseen dar validez académica 
a sus estudios, enseñanza no oficial, en los 
exámenes de Sep lembre, podrán solicitarlo 
del señor decano de la Facultad, durante él 
mes de Agosto."La Dirección general ha concedido al 
maestro de Ronda, don Jasé Ruíz Reus, la II- 
csncla que tenía solicitada.
Ei ministro ha dictado uña disposición pro­
hibiendo al personal docente dependiente 
de su Ministerio que se someta a exámen en 
el establecimiento de [enseñanza dende pres* 
te su servicio.
Ha sido aprobado ri Estatuto general del 
Magisterio.
X a maestra de Granad i doña Josefa Gar­
da Moyano pide a la Ssccíón admlnlstativa 
una certificación de los puntos que ha obte­
nido en las oposiciones celebradas última­
mente en esta capital.
La Sección administrativa de Granada pide 
datos a la de esta provincia de los descuen­
tos sufridos por los maestros don Cristóbal 
García y don Agustín Guerrero-
m m m
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pagado a destajo, oonfeoeionando en easa, 
por euenta de la Oompsñía General Edito­
ra de «Arte Postal Humorístico» (desde 
cualquier localidad) trabajo en postalea de 
la guerra al alcance de todos.
Gran consumo 1! Pedid condiciones, oatá- 
logo-muestra GRATIS, escribiendo aparta­
do de correos 402. Madrid.
‘““Maam^mmaíom^
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches dos extraordinarias sec*
y cuarto, exhibiéndose escogidas paíículas, tomando 
parte en ri espect^ulo renombrados núme­ros de varietés.
Butaca Mn entrada. 1*50 pta. General. 8*20 
^  SALON no vedad es
Swwdes seccionas de varietés a las nueve y medía v dlezv
We* números?'  ̂******** tojuarún parte nota-
Butaca, l ' ^ ^ e t a . —General, o‘2Q,
 ̂ 02W1 PASGDALIRÍ
2 España).~Hey seo* 
fe.® f  18 de la noche. Grandes 
festivos sea*
cha! te arda i  IS de la
Bsitow, VéBÍl»0t.-a8HiW|. O’IS .- 
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